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S e g ú n el censo de 1866, ex i s t í an en Fran-
cia aquel año 802.330 protestantes, d is t r i -
buidos as í : 480.446 calvinistas, 281.680 lute-
ranos y 40.264 disidentes. Sin contar los 
181.occ del Bajo Rhin y los 53.000 del A l t o 
Rh in (hoy incorporados á Alemania), per-
tenecientes casi todos á la Confesión de 
Aug.>burg-o. 
S e g ú n el ú l t imo censo citado por Onési-
íno Reclus, que es el publicado en 1903 por 
Ja Agenda protestante, esas cifras han su-
frido el siguiente cambio: 650.000 protes-
tantes, en números redondos ; de ellos 560.000 
talvinistas, 80.000 luteranos y 10.000 disi-
dentes. 
vSu dis t r ibución es: 120.000 en la región 
'de Wontauban, 40.000 entre Tsiort y Foi-
tiers, 15.000 alrededor de Marsella, 15.50° 
alrededor del Havre, 12.000 en el departa-
mento del Norte, 80 en los Bajos Alpes, 20 
en la Corrieze, 17 en el Cantal, 50.000 en 
Pa r í s , etc. 
«Pero en todas partes—dice O'ftésfmo Re-
clus,—salvo en los sitios donde predomi-
nan en absoluto, como sucede en las cer-
canías de Nimes y en algunos cantones de 
los Cerenes, el aire les falta, y van poco á 
poco anemiándose , como si^ tuvieran sangre-
de horchata, y desapareciendo silenciosa-
mente. Hay parroquia que hacia 1820 con-
taba con 1.200 almas y que ho}'- no llega 
6 600, reducción debida á esterilidad vo-
luntar ia .» 
Esa es una de las grandes plagas que 
diezman al protestantismo francés, los es-
tragos que hacen en sus filas las doctrinas 
maltusianas. Gracias á ellas, ó mejor dicho, 
por culpa de ellas, los hermosos y fértiles 
Valles del Sudoeste de Francia, habitados 
por calvinistas, van despoblándose, hasta el 
punto de que á cada nacimiento correspon-
den tres ó cuatro defunciones, «ofreciéndo-
se el fenómeno—añade el citado escritor,— 
ignorado por nosotros y que debe consig-
narse, de que los calvinistas franceses, c i -
tados por su especial fecundidad en la du-
í a época de la persecución, han saltado al 
extremo opuesto, figurando como los m á s 
infecundos. Se han enriquecido demasiado 
y demasiado pronto, y la riqueza los ha he-
cho estériles.» 
A esa causa de decadencia añade Reclus 
fctra, l a mala dirección ó la d ispers ión del 
pensamiento. 
«Los protestantes directores—dice—han 
perdido de vista el norte religioso, sufrien-
do todas las deformaciones de los sofistas 
íjue tanto han abundado en Francia... Los 
linos son micheletistas, de Michelet; los 
otros, quinetistas, de É d g a r d Quinet ; los 
btroé, hugotistas, de Víctor H u g o ; los otros, 
ígar ibaldinos; los otros, intelectuales; los 
otros, falsos librepensadores; los otros, ex-
clusivamente Herófobos, y todos demues-
t ran la m á s absoluta incomprens ión de la 
Histor ia . E l parlamentarismo ing lés , el l i -
bre cambio inglés y el make mones inglés 
6e han convertido para ellos en tres nue-
vas religiones con las que TTan reemplazado 
á la rel igión revelada. A lo que hay que 
'añadir las falsas consecuencias que sacan 
del espectáculo del mundo moderno, juzga-
do superficialmente, que les impulsan á ra-
zonar as í : «¿Cómo no hemos de preferir al 
pobre y caduco catolicismo esa Reforma 
que ha hecho á la Iglesia tan rica, á los 
holandeses tan pacientes y tenaces, á los 
alemanes tan sabios, á los escandinavos tan 
virtuosos y á los norteamericanos tan g i -
gantes ?» 
M u y buen sentido demuestra Onés imo 
Reclus a l burlarse de ese vulgar sofisma, 
designado ya en la lógica elemental con el 
nombre de port hoc ergo propten hoc. E l 
que u n hecho preceda á otro no significa 
en modo alguno que necesariamente haya 
de ser la causa. N i es cierto que los países 
protestantes deben su prosperidad á la Re-
forma n i cierto tampoco que haya ¿ac iones 
exclusivamente protestantes. 
Dos pueblos ha habido en la Historia que 
conservaron muchos siglos su unidad de fe, 
de fe católica la m á s ruda: E s p a ñ a y Fran-
cia, y mientras la conservaron, ¿ qu ién pudo 
disputadas la pr imacía en n i n g ú n terreno, 
n i en el moral, n i en el material, n i en el 
de las armas, n i en el de las letras, n i en 
el de las ciencias y las artes ? 
La protestante Repúbl ica norteamericana 
cifra su. orgullo en el tercio de su pobla-
ción eminentemente católica. La luterana 
Alemania recibiendo su nervio de los mu 
chos millones de católicos que la dan ar-
madura consistente. E n la anglicana Ingla 
tér ra , el peso y la autoridad de los cató-
licos se dejan sentir cada vez m á s , sobre 
todo en las clases altas y en los centros de 
vida intelectual intensa. Y mientras en t o 
das ellas el protestantiismo ofrece señalen 
cada vez m á s visibles de irremediable de 
crepitud, el pobre y caduco catolicismo, que 
nació tantos siglos antes que la Reforma, 
aparece -mil veces m á s joven y robusto que 
és ta y presenta signos de longevidad cada 
vez m á s asombrosos. 
Robustez que en Francia va revelándose 
en forma cáela vez m á s elocuente, no tándo 
se sus progresos, no ya por años , sino por 
meses, en lo poquís imo que va transcurride 
de este siglo, que principia bajo buenos aus-
picios, prometiendo á ICJS católicos el eles 
quite de todos los quebrantos que sufrieron 
en la centuria pasada. 
Aquí , la secta en general y el pfrotestan-
tismo en particular, han concentrado texlo? 
sus esfuerzos en la lucha escolar. 
Las principales cá tedras de la Sorbona se 
confían á protestantes como Lanson y Bru-
not; toele>s los altos cargos pedagógicos se 
reservan igualmente á miembros de la Re-
ligión reformada. Protestantes han sido de 
veinte años 'á esta parte todos los ministros 
de Ins t rucción públ ica , Nar ta l l Guist'haus, 
su antecesor Stees, su predecesor Domner-
que, et sic de cceteris. 
¿ Y cuáles son los resultaelos de ese pér-
fido plan, que tendía a l acaparamiento y al 
secuestro de la juventud ? Que h o y existe 
aquí una juventud creyente, mucho más 
compacta, mucho m á s obradora, mucho 
m á s resuelta y mucho JrnáS' consciente de 
sus derechos y deberes q u e l a que conocíe 
ron los Gobiernos anteriores á l a Repúbl i -
ca sectaria, habiendo l a persecución produr 
cido sus naturales efectos de superiorizar 
y fortalecer las almas, y despertacr las ener-
gías dormidas. 
Juventud frente á l a cual se yergue e l ca-
davérico espectro, pintado tan de mano maes 
tra por Onésimo Reclus, uno de la familia 
el cual termina su interesante trabajo afir-
mando que los protestantes franceses están 
heridos de jnuerte, «por haber antepuesto 
á todo e l culto de Mamón» . 
«Los calvinistas de Francia — a ñ a d e al 
concluiir-—están llaimaelos á i r disminuyen-
do, hasta desaparecer por consunción. Y 
dado que es por culpa suya, y por haberse 
deliberadamente propuesto marchar hacia la 
tumba, cabe preguntarse:J ¿ Debemos d e 
plorar ó no su desapar ic ión?» 
Onésimo Reclus deja la pregunta sin res-
puesta, para que el lector resuelva el pro-
blema según sus gustos. 
Si el lector es patriota y ama á Francia, 
como u n hi jo á su, madre, la respuesta se 
la da el mismo Reclus, que empezó su es-
tudio por la afirmación, con pruebas, de 
que el rasgo dominante en los calvinistas 
era e l haberse des/ravcesado; 'es decir, el 
sublevarse contra el espí r i tu de su pa ís y 
ser renegados, no sólo de la fe, sino ele la 
Patria. 
F . M. M E L G A R 




A G U A , V I E N T O Y F R Í O 
¿Se puede vivir?... En la corte, y según se vau 
poniendo las cosafi «arriba» y «abajo», me parece 
que no. Aprieta Eolo como un recaudador de cé-
dulas personales; Ncptuno (nos envía el agua á 
cántaros, y el termómetro marca unas décimas so-
bro la temperatura habitual de Francos Rodríguez... 
¡Calculen ustedes si hará fresco! Indudablemento 
en las alturas atmosféricas pasa algo... ó se pre-
para algo; la venida al Poder de un Lerroux, por 
ejemplo; la elección de un Galdós para el premio 
Nobel, el discurso do un Azzati, el artículo de fon-
do de un Viconti ó cualquier otra calamidad por ol 
'stilo. Sea lo que fuere, el caso es que de esta 
manera no es posible vivir. Obsérvalo, lector. 
Te levantas por la mañana á tu hora de costum-
bro. Te haces tu «toilette» y echas una ojeada v 
través do los cristalos. Lluvia y viento. Tiritando 
te vistes, tomas el dfesayuno, y si eres hombre con 
una renta inferior á 10.000 pesetas anuales, coges 
d abrigo, ol sombrero y el paraguas, y ¡ á la callo!; 
38 decir, á la oficina, al despacho, al ministerio, á 
'a lucha por la vida, en una palabra. 
Atraviesas, como Dios te da á entender, plazas y 
Mies llenas de lodo; te salpican de barro los auto-' 
n^viles, te pisan y to golpean con los paraguas los 
transeúntes, mandas parar al conductor do un tran-
vía y el conductor no se da por aludido; quieres 
tomar un coche y el cochero le da un latigazo d 
caballo y dosapareoe... ¡Por fin, hecho una lástima, 
.arribas al sitio á que te diriges!... Transcurren tres, 
cuatro, cinco horas. Te dispones á rqgresar á tu 
lomicilio. Compras un periódico. Lluvia, viento y 
ta botadura del «España». De sobremesa, encien-
des un cigarro y levantas el visillo; continúa llo-
viendo. Sales del café en medio de un aguacero 
espantoso; llegas á tu casa estornudando en series 
y reventando de tos. Acabas de cenar, al calor de 
la lumbre, y ya vea la vida bajo otro prisma menos 
desesperante. 
—Señorito—te dice la criada, entrando en el co-
medor,—el periódico, que lo acaban de echar por 
debajo do la puerta... , 
—Oye, Tomasa—le dices t ú , ^ s i g u e lloviendo 
todavía? 
—¡La mar, señorito!... 
—¡Por no variar! — respondes malhumeíado, 
abriendo el periódico...—«La botadura del «Espa-
ña»—lees on seguida. 
—¡Por no variar!... 
Y tiras el periódico debajo de la mesa, para me-
terte en ol lecho á... oir llover y á oir la voz de 
los vendedores, que gritan por la calle: 
—¡El «Heraldo», con... la botadura del «Es-
paña» !... 
¿Y es esto vivir?... Indudablemente Canalejas, 
que presido el Gobierno á medias con Alejandro 
íjcrroux, también gobierna á medias con otro «Em-
perador» atmosférico, y ¡ así estamos nosotros I 
C U R R O V A R G A S 
Esta tarde, á las cinco, celebrará una ve-
lada la Congregación Patronato de Nuestra 
.Señora elel Buen Consejo y San Luis Gon-
zaga. 
L A C I E N C I A 
Y SUS VICTIMAS 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 4. 15,16. 
Esta m a ñ a n a , un sastre llamaeio Francis-
co Reichelt quiso probar un traje-paracaídas 
para aviadores. 
A l efecto, lanzóse al vacío désele la plata, 
forma de la torre E i f f e l ; pero bien por mala 
suerte, bien por otras causas desconocidas 
aún , no funcionó el artefacto, cayendo al 
suelo el malogrado inventor. 
Rota la columna vertebral y hechas añi-
cos ambas piernas, falleció en el acto, re. 
sultando inú t i les cuantos esfuerzos se hicie. 
ron para que á la vida volviera. 
•f 
PARÍS 4. 17. 
E l cap i tán aviador Lemaguet, que cayó 
de su aparato haciendo pruebas de pilota-
je en Versalles, ha fallecido. 
1 
P 
Ducaa..—Mirad, EeSOr, la fomia eü que aejaron 
mi pobre hacienda quienes la iuceudiarou.. 
Justicia.—Per esa hazaña ahorcólos la Justicia. 
Dueña. .—Mas ellos á sus deudos .ban dejado 
sus riquezas, y es justo me indemniceu 
ton ellas de los daiios que causaron. 
Jusilcia^—j Cüit^da sois y torpe y lageterg] 
Empleo han de tener más adecuado 
esos bienes; dedícanlos sus dueños 
á un negocio que viene funcionando 
ha largo tiempo: harán con ellos bombas. 
Dueña..—¿Bombas? jJesús, m i perdición aguardo! 
Justicia,—No os turbéis, que son bombas inocente^ 
dedicadas a..... riesgos incendiarioSi 
IMPRESIONES D E L DÍA 
De la política 
y de la vida 
m i R A N D O A L R E D E D O R 
A q u í , que no somos nada terminado 
en istas, ni en ores, ni en ales, ni en nada, 
sino puramente catól icos , cada día nos 
llaman una cosa. Anteayer éramos car-
listas. Hoy nos l lamarán conservadores. 
Porque vamos á alabar á Maura. 
Por haberse negado á dar su firma pi-
diendo el premio Nobel para Galdós . 
Y por la razón de la negativa. 
D . Antonio dice que no suscribe la fra-
se: aGaldós represenia el alma nacional.)) 
Y es que no la representa. 
¡ Q u é ha de representarla el autor de 
las ú l t imas series de episodios nacionales, 
el autor de Gloria, el autor de Doña Per-
fecta, el autor de Angel Guerra, el autor 
de Electra! 
L o que representa es el falseamiento 
de la Historia .y la caricatura del alma 
nacionales... 
S i se pidiera el premio á la labor inde-
fesa, de jornalero literario, ó aun al no-
velista de dotes descriptivas casi siempre, 
anal í t ico ps ico lógicas á ratos y dramático 
emocionantes c o m ú n m e n t e . . . pase..., aun 
cuando con la protesta, no de n i n g ú n cle-
rical, sino de D . L u i s Bonafoux, quien ha 
escrito que las novelas de Galdós son otras 
tantas latas dadas á la Humanidad, y que 
D . Benito es un epicier que comercia 
en novelas, en vez de hacerlo en garban-
zos, jabón y sardinas^ arenques. 
Mas á título de representación del alma 
nacional.. . , ¡ n o puede ser! 
E l alma y la c ivi l ización y la intelec-
tualidad española . . . , D . Marcelino Me-
tí éndez Pelayo. 
+ 
L a Actualidad Financiera es una Re-
vista, inspirada por un vicepresidente del 
Congreso. 
Y la Actualidad Financiera dice: 
«El ministro ,de Hacienda pide 2.000 mi-
llones; pero como para la conversión no 
hacen falta más que 1.200, se trata de gas-
tarse alegremente 800 millones, con fórmu-
las tan viejas como la dé que se podrán 
cargar á ese fondo cuando la mitad del 
presupuesto se satisface todos los años en 
ese concepto, desde que se suprimió el se-
mestre de ampliación. 
J»ES seguro que las Cortes no han de pasar 
por ello; pero no por eso será menor la res-
ponsabilidad del ministro de Hacienda, que 
malogra una operación de necesidad y ur-
gencia, CÍMÍ es la de la conversión, por una 
maniobra política. 
•»Pero aun descontando la relativo al disi-
mulado empréstito, y limitándonos á la con-
versión, ésta *odía haberse propuesto en 
forma más equivocada é irrealizable. 
y>El señor ministro de Hacienda ha olvi-
dado por completo, ó no tiene la menor idea, 
de lo que es una conversión de 1.200 millo-
nes; no ya en un país pobre, como Espa-
ñ a ; en París, la Patria del dinero contan-
te y sonante, no habría hoy quien la garan-
tizase. 
y>Una conversión así no puede hacerse más 
que facultativa, con plazo abierto y el su-
ficiente aliciente para que lo que no haga 
el capitalista lá haga el arbitrajista, y de-
clararla obligatoria al ser aceptada por los 
cuatro quintos. 
^Esclarecer, como hace el ministro, una 
conversión forzosa para pagar en metálico 
al que no la acepte, es vivir en la L u n a ; 
porque, una de dos: ó dará el margen que 
quieran los capitalistas, y éste será tan 
grande que caerá deshonrado, ó se expone 
á que le pidan el reembolso, no de 150 mi-
llones, como él cándidamente supone, sino 
de 400 ó 500, y llevar el Tesoro á la quie-
bra.-» 
A q u í viene como anillo al dedo lo de: 
«¿Para qué comentar?» 
Bastante comentario son los latigazos 
que al caletre del ideador del impitesto 
de inquilinato propina su correligionario 
y compañero de mayoría. 
+ 
E n Zaragoza se ha formado una Aso-
ciación de señoras jóvenes para contra-
rrestar los desafueros y excesos de las mo-
das, de ciertas modas. 
i Excelente I 
Porque téngase en cuenta que de algu-
nos atrevimientos salvajes de los hom-
bres, que nosotros seremos siempre los 
más enérgicos en condenar, parte de la 
culpa cabe al aderezo femenino, encami-
nado á hablar más bien á la bestia, que 
no al ánge l que el hombre lleva dentro. 
+ 
Si el Señor no hubiese prometido que 
n ingún otro Diluvio castigaría á la tierra, 
estaríamos literalmente aterrado-s. 
No es para menos. 
Esto es un Madrid con el que nadie con-
taba. 
L a poes ía de la nieve nos ha abandona-
do hace años . 
E n compeyrsación, lá. prosa y tristeza 
de la lluvia es con nosotros, como con 
cualquier ciudad norteña. 
R . R . 
D E ACCIÓN C A T O L I C A 
EN E L COLEGIO 
DE LA INMÁCÜLÁDÁ 
L m ñ s o e i a e i ó n C a t ó l i e a J l a e i o n a l d e 
«Jó v a n e s P r o p a g a n d i s t a s . Disw 
e u f s o s d e l o s S i « e s . R o t l l á n , 
ñ z ú a y f?. V i l l a a m i l . 
Organizado por la Asociación Católiex)-
Nacional de Jóvenes Propagandistas, se ce-
lebró ayer, á las cinco y media de la tarde, 
un importante acto de acción católica en 
el Colegio de la Inmaculada Concepción 
(Atocha, 141). 
E l amplio local era insuficiente para con-
tener al numeroso públ ico qtie acudió al 
acto, en el que estaban representadas toda? 
i las clases .sociales, asistiendo t ambién la 
; señora marquesa de Agu i l a r de Campóo, 
i patrona y protectora del Colegio. 
Uno de los pequeños alumne>s, de los que 
reciben su educación en el Colegio, pronun-
ció con gran donaire un bonito discurso. 
E l coro del Colegio cantó elespués, con 
gran afinación, escogidas composiciones, 
i Hablaron nuestro querido redactor-jefe y 
elocuente propagandista D . Rafael Rotllan, 
y los Sres. Azúa y Rodr íguez Vi l l aami l . 
Los oradores fustigaron enérgicamente la 
obra demoleelora de la Prensa . anticlerical, 
elemostranelo hasta la evielencia sus pernicio-
sos efectos y abogando con gran elocuencia 
por la Buena Prensa, ele la ejue hicieron u n 
elevado canto, siendo ap laudid ís imos . 
Enaltecieron la labor ejue viene realizan-
do la Asociación de Jóvenes Propagandis-
tas C}a(tó|icos, enca.rcciemlo la neccsielad 
de difundir su bienhechora acción entre el 
elemento obrero. 
Los oradores fueron objeto de calurosas 
ovaciones. 
E l acto resul tó s impatie |uís imo, de 
gran importancia, habiendo recibido nu-
merosas felicitaciones sus co-gaiiizaelores y 
la marquesa de Agui lar de Campóo. 
UN A C T O C R I S T I A N O 
snse» • » • -«gsaBacii—i» 
3F1 3FL 31 O 
T'OR TEr.TiCRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MILÁN 4. 17. 
Nieva copiosamente en toda la Lombardia; 
el f r í o y la nieve dificultan la circulación. 
• u ' í*' . • 
TOÍ'.OLSK (Rusia) 4. 
Han muerto de frío 18 personas. 
En Ischin la nieve sepul tó á una caravana 
de 30 personas. 
EN E L PATRONATO 
DE LOS LÜISES 
Q u i n i e n t o s n i ñ o s obrepos r e o i b e n e l 
S a c r a m e n t o d e l a C o m u n i ó n . 
Ü n a f i e s ta e n e l s a l ó n de 
a e t o s d e l C i f e u l o . 
Espec tácu lo verdaderamente encantador 
ha sido el que hemos preseuciaelo ayer en 
la residencia de los padres Jesuí tas de la 
calle ele Zorri l la . Los 500 niños de familias 
obreras, que diariamente reciben educación 
en el Patronato que sostiene la caridad de 
las señoras de esta corte, y cuyas clases ex-
plican los Luises, se han acercado á recibir 
al Dios del amor, que en el vSacramento 
del altar es tá prisionero, para que ne>3 acer-
quemos á E l . Tratar de describir lo tierno 
de momentos tan hennosos, cuando los pe-
queños obreros, confundidos con los aristo-
cráticos jóvenes , tomaban parte en el ban-
quete que da la vida, sería proponerse una 
obra muy superior á las fuerzas humanas, 
pues resul tar ía expuesto á profanar con la 
torpeza ele la lengua, lo que apenas saben 
interpretar los instrumentos de los ánge-
les. 
Ya conocíen nuestros lectores que la sim-
pát ica ins t i tuc ión de los Luises proporción 
na diariamente ins t rucción gratuita á ^o? 
obrere)s de quince á veinte años . En sua 
clases nocturnas se les enseña los rudi-
mentos ele Gramát ica , Ar i tmét ica , Contabi* 
lidacl, lectura, escritura y Dibujo, sin des-
atender la enseñanza de ese l ibro de oro, 
que contiene en sus cortas pág inas la nor-
ma ele conducta que elebemos seguir. Por-
que dos son los medios que tiene el hombre 
para conocer la verdad: la razón humana y 
la revelación divina. Aquella, semeja á le)S 
fuegos fatuos que exhalan los restos de los 
muertos que yacen tenelielos en la superfi» 
cíe del mar ele la vida en que caminamos; 
ésta es aquel venturoso y potente faro, qu*' 
allende los mares regocija al náufrago, des* 
pertando en su corazón la esperanza. Por 
la tarde, como complemento del d ía , se ce 
lebra en el salón de actos de la Congrega* 
ción una velada, en la que después de her-
moso y elocuente discurso del presidente 
elel Patronato, Sr. Mar t ínez Ortega, que fué 
calurosamente aplaudidev, se rifó a los alum-
nos cortes de traje, prenda de ropa inte-
rior, despertadores, relojes, cadenas, jugue» 
tes, palomas, etc. Los alumnos Feelerico 
Díaz., G o n n á n Alonso, Manuel Guzmán1, 
Angel Ladra y Benigno elel Campo, obtuvie--
ron premios extraordinarios, á que se hicie-
ron acreedor-es en públ ico certamen. Unas 
películas de eme pusieron fin á la velaela. 
A u n á riesgo de herir su motlestia no 
podemos sustraernos ele rendir desde aejuf 
el tributo de la grat i tud á las ilustres dama? 
católicas que sostienen esa inst i tución y 
los padres ele la Compañía dé Jesús y jó-
venes Luises que la dir igen. Y de una ma-
nera muy especial nierec;en nuestro aplau-
so la excelent ís ima señora condesa viuda 
de Riva Dedeva, el reverendo padre D ia l 
y jos señores Mar t ínez Ortega, Hartley^ 
IT.ijar, Piera y Puesa. 
Cuando los falsos apóstoles de la reelen 
ción obrera predican la libertad á las m u ' 
chedumbres, las gentes les creen y se sin 
ponen redimidas. Ocasión es esta para q u í 
los obreros se detengan á examinar si en 
las escuelas no católicas, cualquiera que sea 
su denominación, se enseña á sus hijos con 
un desinterés siquiera parecido al que re-
vela el espectáculo diseñado. Claro es em* 
no; y la razón es porque los rayos de lai 
pasiones humanas son rayos que abrasan, 
y ele ellos sólo se puede sustraer quier 
sepa colocarse á la sombra benéfica de loá 
brazos de la cruz, y es que la cruz es el 
símbolo elel amor, y el amor es lo m á s . h e r 
mpsó cuando nace de Dios y se dirige á 
Dios, porque l legará un elía en que la fe se 
extinga, mor i rá la esperanza y sólo v iv i rá 
el aiaor. 
I TsT 23 I D I T -A. S 
H o r a s f o n í a s 
José y Luis se pasan 
el d ía rezando, 
porque los elos tienen 
mucha fe en los santos; 
gusta á Luis , San Roque, 
y á José, Santiago. 
Tiñendo estaba Isabel 
sus canas, y vió asustada 
que por la puerta, entornada, 
la contemplaba Gabriel. 
El la la puerta cerró, 
por velar la teñidura, 
pero por la cenradura, 
entonces, Gabriel Miró. 
.—A Javier, que reza tanto 
y es hombre moral y austeroi, 
todos le tienen por santo, 
¡y sólo es Javier Santero! 
E N R I Q U E R E O Y O , 
D O N M I G U E L D B A G U Í R R E , 
doiegacio en ci Ferrol tío la Sociedad Espa-
ñola de Consírucciones Navfeies, co-:isír,?C-
tora del acorazado "España". 
POR SENJE-NCiA F I R M E . D£ 9 DE OC-
TUBRE DE U03. SE CONDENO A FRAN-
CISCO F E R ñ E i i GUARDIA A INDESiNIZAR 
TODOS LOS DAQOS Y PERJUiCIOS OCA-
SIONADOS POR LOS ii'iCEiMDIGS. SA-
QUEOS Y DETERIOROS DE VIAS DÉ 
COMUNICACiON. FERREAS Y TELEGRA-
FICAS. OCURRIDOS DURANTE LA RE-
B E L I O N , QUEDANDO. HASTA QUE PU-
DIERA SEÑALARSE SU CUANTIA, AFEC-
TOS TODOS SUS BIENES A LA E X T I N -
CION DE ESTA RESPONSABILIDAD CI-
V I L . 
LA SENTENCIA NO SE HA CUMPLIDO. 
HAY, POR LO VISTO. UNA RESOLUCION 
POSTERIOR, POR LA QUE SE DEJA SIN 
EFECTO SU C U M P L I M I E N T O . 
ESTA RESOLUCION. ¿ E S JUSTA? 
NO LO SABEMOS, PORQUE NO LA CONO-
CEMOS; PERO SUPONEMOS QUE LO 
SERA. 
SIN EMBARGO, ¿POR Q U E ' S E OCULTA? 
¿POR QUE TANTO SIGILO? ¿POR QUE 
NO SE L L E V A E L E X P E D I E N T E AL SE-
NADO? 
LA JUSTICIA, COMO LA VERDAD, NO 
T E M E ; ANTES BUSCA LA L U Z M E R I -
DIANA. 
LA INJUSTICIA Y LA MENTIRA SON LAS 
QUE VIVEN Y SE AMPARAN EN LA 
SOMBR ». 
POR INTERES DE TODAS LAS PERSO-
NAS QUE EN E L HAN I N T E R V E N I D O , 
SAQUESE HOY, MEJOR QUE MAÑANA, 
ESTE E X P E D I E N T E DE LA PENUMBRA, 
DONDE SE LE GUARDA, Y MUESTRE-
SE, PRIMERO A LOS S E Ñ O R E S SENADO-
RES: DESPUES. A LA NACION ENTERA. 
PARA QUE NADIE PUEDA DUDAR DE 
QUE SE HA OBRADO CON ARREGLO A 
LA L E Y . 
MIENTRAS TANTO.. . 
I D 13 F I E S T - A . S 
l i a p i s í ó n e s p a ñ o l a 
POR TELÉGRAFO 
(DF. NUESTRO SEUVICIO EXCLUSIVO) 
B í á n q u e t a eSe gaSa* 
SOFÍA 4. 7,15. 
Las Embajadas que han venielo para re».. 
p - - . a a r á .sus naciones respectivas en Las 
ílestar, del maj-orazg-o elel Pr íncipe Bcfris 
asitieron anoclie á un gran banepiete de 
gala. 
K l Rey, el gran duque Añares , el presi. 
dente elel Consejo y el Pr ínc ipe Boris pro-
nunciaron brindis e^ordialísimos. 
La Legación rusa dio tm té , al que fueron 
invitadas las Misiones francesa y español?.. 
C o n d e c o r a c i ó n . 
. SOFÍA 4. 12. 
TA Rey ha conferido al conde de la \£u; 
Éaza la gran .cruz de San Alejandro. 
Ba?3e de c o r t e . 
SOFÍA 4. 21. 
3Í1 baile de Corte celebrado resul tó bit» 
liante. 
Asistieron los Reyes, altos empleados, pa* 
laciegos y elementos o i r i á l é s . 
IR, O I A . 
La E x p o s i c i ó n de Higiene 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 4. 18. 
Con asistencia de los Soberanos', se ba 
ínnugfurado la Exposic ión intornacoinal de 
Higiene'. 
E l pabellón español no se ha inaugurado 
a ú n . 
L a Legación de Servia en Roma desmien-
te la tentativa de revolución mi l i ta r ex>utra 
e l Rey Pedro.—Turchi. 
R E G A L O D E E L O E B ñ T i 
E O S Ü I L m m 
TREINTA VALES como é8te ^ derecho á un billete para el sorteo 
_ de DOS MIL DUROS, que ha de Verificarse 
en el próximo mes do AferilcoB toda publicidad, . ..̂  
Lnnes 5 de Febrero 1912, D E B A T E Año II.-Nútn. 96. 
\ f j 0 Q X 
Dibujo R. Marín . 
Nuevos locales 
D E L A 
Juventud jaimista 
PO» TELÉGRAFO 
XDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
'BILBAO 4. 21,30. 
L a Juventud jaimista, de Bilbao, ha so-
lemnizado la inaugurac ión de sus nuevos 
locales de. la calle de jardines, con varias 
brillantes fiestas. 
Por la m a ñ a n a se di jo una misa de Co-
tnunión general en la Basílica de Santiago, 
á la que asistieron todos los afiliados al 
oartido. 
A las once se procedió á la solemne ben-
iición de los nuevos locales, sirviéndose 
i cont inuación un banquete í n t imo en los 
salones de la Sociedad. 
Por la tarde celebróse en el teatro de 
ios Campos Elíseos una gran velada, á la 
que acudió un numeros í s imo público, ha-
blando algunos oradores, que pronunciaron 
hermosís imos y elocuentes discursos, sien-
do ovacionados. 
E l banquete en honor del gran tribuno 
). Esteban Bilbao, ha sido aplazado para 
¡1 domingo. 
P o r l o s h e r i d o s de fifielílla* 
BILBAO 4. 21,50. 
E l sábado próx imo se celebrará una vela-
áa ar t ís t ica, para obtener recursos con des-
aino á aliviar la si tuación de los soldados 
jxte se encuentran en los hospitales de Me-
Hlla á consecuencia de heridas recibidas en 
Vi campana. 
"^ocales o b r e r o s * T r i u n f o a m a ñ a d o . 
BILBAO 4. 22,15. 
Se ha celebrado el escrutinio paria la 
/lección, de vocales obreros, para los T r i -
bunales iudi^striales. 
Han sido proclamados los candidatos so-
Malistas que triunfaron el domingo gra-
cias á los ilegales manejos de los presiden-
tes de las secciones afiliados, casi todos al 
partido socialista. 
A a a m b i e a de d e p e n d i e n t e s de Co» 
mercioa 
BILBAO .4. 22,40. 
Los dependientes de comercio han cele 
Árado una Asamblea, aprobando las pro 
posiciones del Congreso nacional celebrad' 
en Madrid en el mes de A b r i l ú l t imo. 
Entr^ las proposiciones aprobadas figu-
ran el cumplimiento riguroso del descan-
so dominical y el cierre de los comercios á 
las ocho de la noche. 
L a C o l o n i a A r a g o n e s a . S o l e m n e s cue-
t o s . 
BILBAO 4. 23,10. 
La colonia aragonesa de Bilbao ha cele, 
fcrado una br i l lan t í s ima velada. 
En todas las iglesias han empezado los 
ísplendorosos cultos de los siete domingos 
«;n honor de San José. 
Vargas, viuda de Gui t i án , madre del tenien-
te coronel de Arti l lería D. Carlos Gu i t i án . 
—Ha fallecido doña Josefa Caballero, her-
mana del redactor del Diario de Sesiones, 
del Congreso, D . Ricardo Caballero. 
En la ' Iglesia de San Marcos se celebra-
rá hoy, á fas diez, un funeral por el eterno 
descanso de su alma. 
—En Novel da ha fallecido D . Elias Na-
varro, notario de Aspe. 
—En el Palacio Real ha fallecido la seño-
ra doña Amalia Habennann, dama aust r ía-
ca, que durante m á s de treinta años ha es-
tado al servicio de la Reina Doña María 
Cristina, que la profesaba gran cariño. 
—En Pamplona ha entregado su. alma á 
Dios D . Santos Lorca, padre de nuestro 
muy querido amigo D . Carlos Lorca, pres. 
bí terp de la iglesia del Pilar. 
V I A J E S 
Ha salido para Zaragoza el excelent ís imo 
señor Obispo de Jaca. 
—Se encuentra en Alicante, pasando unos 
días con sus hijos, los señores de Cendra, el 
barón del castillo de Chirel . 
N O T I C I A S V A R I A S 
Como ya anunciamos á nuestros lectores, 
el día de la Candelaria celebró su santo 
la condesa del Vi l l a r de Felices. 
Por sus elegantes salones desfiló toda la 
buena sociedad madr i leña , que acudió á tes-
timoniar su afecto y consideración á los due-
ños de la casa. 
Recordamos haber visto á los siguientes: 
Duques de Béjar, Duma, Noblejas, San 
Fernando, IJceda y Bracamente; marqueses 
de Pinares, Atalayuelas, Seijós, Frontera, 
Faura, Trives, Vi l lamant i l la , Torre Milanos, 
A.rgüelles, Peñafiel, Pico de Velasco, Mel-
garejo, Rozalejo y Santa Olalla; condesas 
de Ardales del Río , Monter rón , Polentinos, 
Villaihonte, Encina, Retamoso, Vía Manuel, 
viuda de Vilana, Campo Giro, BondaiT "Red, 
Montarco y Casa Rojas, y señores de Re-
tort i l lo , Oyarzabel, Weyler, Melgar Gonzá-
lez Alvarez, Alonso Castr í l lo, L lóren te , Za-
yas, Madariaga, Suárez , Castel, Ezquer, Na-
varro Reverter, Puigcerver, Sánchez Mata, 
Belgas y otros. 
-r-El cotillón que se celebrará en E l Ferrol, 
con motivo de la botadura del acorazado 
España, será dirigido por la señor i ta Sala 
Regalado, hija del contraalmirante Sr. L i -
mas, y por D . Francisco Bastarreche, hijo 
del capi tán general del Apostadero. 
A D R I 
I E Z ñ f 4 U R S F I E S T A S 
POR TELÉGRAFO 
(DK NULISTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
NUEVA YORK 4. 
Se ha agravado la situación de Méjico. 
Los rebeldes se apoderaron del director de 
una Compañía inglesa, diciéndole que iban 
4 fusilarle. Ha habido varias escaramuzas, 
resultando muchos muertos y heridos. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A S 
En Sevilla se ha verificado el matrimonio 
de l a señori ta Angeles Borbolla, hija del 
•exministro de este apellido, con e l doctor 
í ) . J u á n Rtiiz, director del Dispensario de la 
Junta de Obras del puerto. 
Apadrinaron á los contrayentes el padre 
de la novia y la madre del novio, y testi-
gos, los vSres. Alcázar, Moliní , Delgado, 
Brankebur, Rodr íguez de la Borbolla (don 
'Antonio) y D . Francisco Castillo. 
—Dice u n cronista que en breve será pe-
dida la mano de l a señori ta Ana María Sil-
vela y Viesca, hi ja de los marqueses de 
Santa María de Silvela, para el Sr. D. Car-
los Goyeneche y de la Puente. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ha fallecido en Madrid la señora doña 
Mar ía de la Asunción Patino, duquesa v i u -
da de San Carlos, hermana del marqués 
de l a Corona y t ía política de la actual du-
quesa de San Carlos, camarera mayor de 
Palacio. 
E n Monfojte de Lemns, ha fallecido la 
distinEruida señora doña Mar ía García de 
A L E M A N I A 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 4. 12,30. 
En el discurso de apertura del Reichs. 
cag se t r a t a r á de la creación de la tercera 
escuadra, aumentando el contingente de la 
íuarinería en 15.000 hombres, que' añadidos 
á los actuales, forman un total de 80.000. 
.Se a u m e n t a r á el presupuesto correspondien-
te en un mil lón 200.000 marcos. 
s » • • «-Bmniimi 
E n la Escuela Modelo, de la plaza del Dos 
de Mayo, inauguróse ayer m a ñ a n a l a bené-
fica inst i tución E l Desayuno Escolar. 
Presidieroni el acto el i lu s t r í s imo señor 
Obispo de Madrid-Alcalá , la marquesa de 
Argüel les , señoras de González, García del 
Real y Gorostide y el alcalde de Madrid. 
E l local estaba adornado con plantas) y 
banderas nacionales. 
La señori ta Creude leyó una Memoria so-
bre el desenvolvimiento de la ins t i tuc ión . 
Doña Consuelo Santos de Por ja ejeoutó 
la Invitación al vals, de Weber. 
E l sacerdote D. R a m ó n E l toro leyó una 
apología en verso, t i tulada Cadena de a l . 
mas. 
La señorita de Borja ejecutó la marcha de 
Tawihausser. 
La n iña Luis i ta Portales recitó un monó-
logo, y los niños asistentes á la inaugura-
ción entonaron una canción alusiva al acto. 
Después se sirvió el desayuno, consisten-
te en un tazón de leche y bollo tierno, á m á s 
de cincuenta n iños . 
E l servicio para este objeto fué donado 
por la marquesa de Argüel les . 
E l Sr. Francos Rodr íguez ofreció que el 
Ayuntamiento cont r ibui r ía con alguna sub-
vención para los desayunos escolares, dedi-
cando elogios al Magisterio madr i leño . 
E l señor Obispo de Madr id-Alca lá pro-
nunc ió breves y elocuentes palabras, dando 
después la bendición á los concurrentes. 
La inst i tución funcionará en la escuela 
de párvulos de Cuatro Caminos y en el G r u . 
po escolar de Vallehermoso, en el que es tán 
establecidas 16 escuelas, dirigidas por otros 
tantos profesores. 
E l desayuno, como hemos dicho, consiste 
en medio cuarti l lo de leche de vaca y un 
bollo de pan. Aquella se les serv i rá á los 
n i ñ o s graduada y hervida, y todo l o que se 
relacione con este servicio, para mayor ga-
ran t í a , e s ta rá inspeccionado diariamente por 
las profesoras que componen la Comisión 
permanente del Desayuno Escolar. 
A medida que los fondos lo vayan permi-
tiendo, el desayuno se establecerá en las 
otras escuelas que están emplazadas en ]<>* 
barrios m á s pobres de la corte. 
D e p ó s i t o s principales en Madiñsl 
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POR TELEGRAFO 
IDO NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Animación. Preparativos. L a s fiestas 
Tiempo lluvioso. 
E L FERROL 4. 10. 
Hay gran animación en las calles con mo-
t ivo de las fiestas de la botadura del £SJ>ÍT_ 
ña. E l n ú m e r o de forasteros es considera-
ble. 
Los edificios públicos y muchos particu-
lares se hallan engalanados. 
E l Arsenal' es tá cerrado desde ayer, no 
prmi t iéndose la entrada al públ ico . ' 
E n la grada se levanta gallardamente el 
casco del acorazado España, l i s to para ser 
lanzado al agua. Doble juego de banderas de 
señales l£ empavesan. 
Cerca del magnífico buque hay una guar-
dia permanente para que nadie se acerque 
á é l . 
L a sala de Gálibos, dispuesta para el 
lunch de 600 cubiertos, ha sido ar t í s t ica inen . 
te decorada, así como las habitaciones en 
que han de descansar los Reyes. 
E n el gran dique para b.arcos de 20.000 to-
neladas se ha colocado" una escalera para 
f ac i l i t a r l a bajada á los visitantes, y se ha 
engalanado el taller donde SS. M M . verán 
funcionar las turbinas que l levará el E s . 
paña. , -
Las pruebas de é^tas se verificarán ma-
ñana , después de lá visi ta al Arsenal. 
L a botadura se verificará por la tarde, 
después de visitar e l Asti l lero. 
En la grada que deje l ibre el España se 
colocará inmediatamente la qui l la del nue. 
vo acorazado Jaime I . 
Terminados estos actos, los Reyes serán 
obsequiados con un lunch en el Astil lero. 
Esta noche se celebrará el té anunciado 
á bordo del t rasa t lán t ico Alfonso X I I , y 
m a ñ a n a por la noche tcmTrtí lugar la fun-
ción de gala en el teatro Jofré, represen-
tando la compañía de Carmen Cobeña E l 
genio alegre, de los Quintero. 
E l tiempo se presenta lluvioso, y en el 
mar reina fuerte temporal. 
El Obispo de Sion. El gobernador civil. 
Bando del alcalde. 
^ E L FERROL 4. 10,20. 
Ayer llegó el i lus t r í s imo señor Obispo de 
Sión, que bendecirá el acorazado España. 
Hoy ha llegado el gobernador c i v i l de 1". 
provincia, vSr. Romero Donallo. 
Los establecimientos benéficos reparten 
hoy abundantes comidas á los pobres. 
E l alcalde publicó ayer u n bando, i n v i -
tando al vecindario 'á tomar parte en el re 
cibimiento de los Reyes y á asociarse á las 
fiestas de la botadura. 
Considera esta fecha de gloria para Espa-
ñ a , pues inicia una era de prosperidad. 
En las iglesias. Un crucero inglés. Los bu-
ques de la escuadra. 
E L FERROL 4. 10,40. 
E n todas las iglesias se han estado cele-
brando misas durante la m a ñ a n a , para que 
pudieran asistir los innumerables foraste-
ros que aqu í se encuentran. 
No han llegado todav ía los buques de la 
escuadra española acorazado Pe ley o, cru-
cero Carlos V y transporte General Lobo. 
Parece que se encuentran á la altura de 
Finisterre, capeando u n furioso temporal. 
Se halla fornicado desde ayer en este 
puerto e l crucero inglés Wey Moth, de 
15.000 toneladas. 
Llegó procedente de Vigo y trae el encar-
go de rendir honores á los Reyes de Es-
paña en nombre de los Soberanos de Ingla-
terra. 
Llegada del primer tren de expediciona-
rios. El director de EL DEBATE visita 
ahCardenal y al Obispo de Mondone-
do. Palabras de aliento de los ilus-, 
tres Prelados. Nuestro director 
se aloja en e! convento de los 
Mercedarios. 
E L FERROL 4. 12. 
A las once y cuatro minutos ha llegado el 
pr imer tren de expedicionarios, conducien-
do á los periodistas madr i l eños y Comisio-
nes de los ministerios. 
En la estación esperaban el gobernador 
c iv i l de la Coruña, el alcalde, nu t r i d í s imas 
Comisiones de Marina y organismos locales, 
el delegado de la Constructora Naval señor 
Aguirre y los periodistas de la población. 
Los expedicionarios se trasladaron en co-
ches y automóvi les á los hoteles donde se 
alojan. 
E l director de E L DERATE, D. Angel He-
rrera, ha visitado al eminent í s imo Carde-
nal-arzobispo de Santiago y al Sus t r í s imo 
Obispo de Mondoñedo, siendo las entrevis-
tas car iñosís imas. 
Los ilustres Prelados ponderaron la labor 
• ue lleva á cabo E L DERATE, alentando á 
.'os jóvenes propagandistas para proseguir 
.:n sus laudables c a m p a ñ a s . 
Dicen que la fiesta de la botadura es un 
reactivó contra las infames campañas anti-
militaristas. 
El vSr. Herrera se ha alojado en el conven-
to de los padres mercedarios, varios de los 
males salieron á esperarle á la estación. 
Las calles están engalanadas. 
En Puerta Nueva ha levantado el Ejér-
ito un arco preciosísimo. 
Frente á la Comaiulancia general del 
Apostadero ha levantado la M a r i m un arco, 
: ?cho con cnerdas é instrumentos navales. 
ES muy elogiado por su. belleza y por el 
• rte que revela. 
La población presenta un aspecto m a g u í . 
:o y deslyjubrador. 
U n gent ío inmenso invade las calles, es-
perando la llegada de los Reyes. 
Llegada de ios Reyes. 
E L FERROL 4. 4,40. 
A las cuatro y cinco llegó el tren especial 
conduciendo á Don Alfonso y á Doña Vic-
toria. • " - •• - ' ' 
La 1 ba ter ía del parque anunc ió la llegada 
de los Reyes con una tr iple salva. 
Esperaban á SS. M M . el Cardenal-arzo-
bispo de Santiago, el Obispo de Sión, el 
cap i tán general de E l Ferrol, con todos los 
jefes^del Arsenal, y nutridas Comisiones de 
la Marina,: el Ayuntamiento en pleno, re-
presentantes de varias Corporaciones, Co-
misiones llegadas de Madrid, el Consejo y 
altos funcionarios de la Sociedad Españo la 
de Construccióji Naval y muchas otras per-
sonalidades. -
Esperaba t ambién á SS. M M . Mr . Vlc-
kers, jefe de la casa constructora del nuevo 
acorazado España . 
A l aparecer el tren regio, l a banda de 
mús ica tocó la Marcha Real, sonando una 
salva dé aplausos y dándose varios vivas. 
A l detenerse el convoy, Don Alfonso des-
cendió del coche y d ió la mano á su augusta 
esposa para- ayudarla á bajar. 
Después descendieron los ministros de Es-
tado y Marina, el jefe del Estado Mayor 
Central del Ejérc i to , los altos funcionarios 
palatinos y d e m á s personas que acompa-
ñ a n á SS. M M . 
Don Alfonso y Doña Victoria se adelan-
taron á los que les esperaban, saludando á 
las autoridades ferrolanas, besando los ani-
llos de los Prelados all í congregados y cam-
biando frases con el elejmento. oficial. 
Las1 autoridades cumplimentaron á los 
Soberanos. E l alcalde les dió la bienvenida 
en nombre del pueblo y ofreció un ramo de 
flores i á Doña Victor ia . 
E l Monarca pasó revista á la fuerza del 
regimiento de Isabel la Católica, encargada 
de tr ibutar los honores. 
E l Rey vestía el uniforme de almirante 
de la Armada; su egregia esposa lucía un 
magnífico Abrigo largo, de terciopelo negro, 
tocando su cabeza con gran sombrero mo-
rado, de suprema elegancia. 
Las damas rodearon á Doña Victoria , ha-
ciéndole el delicado presente de u n gran 
ramo de flores, que S. M . aceptó complaci-
d ís ima. 
Desde Monforte acompañaba á los Sobe, 
ranos el capi tán general de la región, don 
Amós Quijada, y desde el l ími t e de la pro-
vincia, el gobernador c iv i l de La Coruña . 
La comitiva se puso en marcha, d i r ig ién-
dose á la iglesia. 
En el carruaje acompañaba á los Reyes 
el alcalde de E l Ferrol. 
En el templo se cantó un Tedéum. 
Se organizó la comitiva. "Tedéum". Visi-
tas. Un Cardenal que no tiene coche. 
E L FERROL 4. 9,15. 
Revistada que fué por SS. M M . la com-
pañía encargada de rendir honores, organi-
zóse la comitiva, que salió de la estación, 
subiendo á los carruajes preparados. 
Los Reyes, con .su séqui to y el resto del 
acompañamien to , se dirigieron á la iglesia 
de San Ju l i án , en la que entraron bajo pa-
l io , cantándose u n solemne Tedéum . 
Sus Majestades ocuparon sillones colo-
cado sen el presbiterio; en lugar preferen-
te del mismo se colocaron t ambién sitia-
les para su eminencia el Cardenal-Arzo-
bispo de Santiago y para los. excelent í-
simos señores Obispos de Mondoñedo y 
Sión. a -.• • 
Después de cantarse el Tedéum, Tos So-
beranos oraron breves momentos, saliendo 
del templo en la misma forma que á la en-
trada y acompañados por todo el elemento 
oficial. 
Desde la iglesia de San Ju l i án se d i r i -
gieron al Parque, que visitaron detenida-
mente, quedando muy complacidos del pa-
seo. 
Luego se encaminaron al embarcadero 
para volver á bordo del Giralda, donde se 
alojan con los ministros de Marina y Es-
tado. 
Para dar idea de la animación y del nú-
mero de invitados llegados á E l Ferrol, 
cons ignaré u n dato de lo que acabo de ver. 
E l eminen t í s imo Cardenal Mar t ín de He-
rrera, al disponerse esta m a ñ a n a á bajar 
á la estación para esperar á los Reyes, se 
vió obligado á marchar á pie, por no encon-
trar un solo coche. 
Su eminencia caminó desde Puerta Nue-
Su eminencia caminó hasta Puerta Nue-
va, en cuyo lugar encontró un coche ocu-
pado por su dueño , quien, a l ver al Carde-
nal, y enterado de que se veía precisado á 
marchar de aquella forma por falta de ca-
rruaje, le ofreció e l suyo, rogándole que lo 
aceptase. 
La pob'ación vestida de gala. Iluminacio-
nes y adornos. Automóviles. Orden 
prohibitiva. 
E L FERROL 4. 22,25. 
La población, á medida que avanza la no-
che, va tomando u n aspecto verdaderamen-
te fantást ico. 
Por todas partes bri l lan faroles y bombi-
llas eléctr icas de m i l colores. 
Todos los Centros oficiales y muchas ca-
sas particulares han decorado sus fachadas 
con caprichosas y profusas iluminaciones. 
La Comandancia de Marina del Aposta-
dero ha construido una gran ancla, rodeada 
de flores de l i s . 
' E l ancla y las flores es tán formadas cou 
potentes l ámparas eléctricas, que ofrecen á 
la vista una deslumbrante perspectiva. 
Los cuarteles, el Gobierno mil i tar , la Cá-
jmara de Comercio, el Círculo Católico, las 
j Redacciones de los periódicos locales y mu-
chos edificios particulares han rivalizado en 
buen gusto, construyendo ar t ís t icas i l umi -
I naciones. 
Por orden de la autoridad, quedó prohi . 
bido el arrojar desde los balcones ó 
desde la calle flores y palomas al paso de 
los Reyes. 
Los representantes de la Prensa. Función 
teatral. Arrecia la lluvia. Los obreros 
ingleses y la Reina Victoria. 
E L FERROL 4- 22,45. 
Los representantes de la Prensa madri-
leña venidos á E l F"errol, por invitación de 
la Casa constructora del acorazado España, 
se muestran complacidís imos del viaje, es-
tando muy agradecidos por la comodidad de 
que se les ha rodeado y por los agasajos que 
de parte de todos han recibido y es tán reci-
biendo. 
Todos los periódicos de Madrid han en-
viado á uno de sus redactores; algunos han 
delegado su representación en el m á s carac-
terizado ó en el redactor-jefe. 
' Dos diarios. L a Epoca y E L DEBATE, que. 
riendo contribuir á la brillantez de los fes-
tejos y actos oficiales, han enviado á sus 
directores, m a r q u é s de Valdeiglesias y don 
Angel Herrera, respectivamente, quienes 
son atendidos y obsequiados. 
vSe es tá celebrando en el teatro Jofre la 
función con que la Diputactión provincial 
agasaja á SS. M M . é invitados llegados á 
E l Ferrol. 
- L a sala presenta br i l lan t í s imo aspecto, al 
que contribuyen su espléndida decoración 
y la suntuosidad de los trajes de los asis-
tentes. 
Se pone en escena la sa lad ís ima obra de 
los hermanos Quintero E l genio alegre. 
La l luv ia arrecia por momentos, obligan, 
do á los t r a n s e ú n t e s á guarecerse en los 
portales, y quitando vida y anirpación á 
las calles céntr icas de E l Ferrol. 
He celebrado una curiosa interview con 
los obreras ingleses empleados en los Arse-
nales de E l Ferrol. 
Estos hacen grandes elogios de la her-
mosura y bondad de la Reina Ena, como 
ellos la llaman familiarmente, mos t rándose 
entusiasmados de su, venida á E l Ferrol. 
Un deseo de la Reina. Costumbre alterada. 
El "España" será bautizado con 
vino español. 
• E L FERROL 4. 23,15. 
S. M . la Reina Victoria in t roduci rá una 
modificación en el acto de la botadura del 
España, alterando la costumbre seguida 
hasta ahora en aná logas solemnidades. 
L a botella de vino que S. M . romperá con. 
tra la proa del acorazado en el momento de 
su botadura no será, como otras veces, de 
Champagne. 
La Soberana, queriendo que el buque sea 
bautizado con vino nacional, ha ordenado 
que sea utilizada una botella de jerez, cuyo 
casco es tará a r t í s t i camente adornado con la-
zos de seda de los colores de nuestra ban-
dera. 
E l jerez será de lá casa Pedro Domecq. 
La Prensa loca!. Maura y Ferrándiz en el 
dique. 
FERROL 4- 23,25. 
La Prensa ferrolana dedica números ex-
traordinarios á la botadura del España, 
ofreciendo al públ ico detalladas informacio-
nes como avance del acto. 
Muchas de los periódicos publican en su 
primera plana los retratos de los Reyes. 
E l jefe del partido conservador, Sr. Mati-
ra y el ex ministro de Marina, general 
Fe r ránd iz , han estado en el dique, visitando 
el acorazado, que será botado al agua pa-
sado m a ñ a n a . 
£ '/-¿ TV 
D H LOS 
POR'TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 4. 22,30. 
vSe ha reunido en la Alcaldía la Junta d4 
Fomento del Turismo, nombrándose una 
ponencia que redacte el reglamento para la 
celebración de un m i t i n automovilista. 
Además , se es tud ia rá el modo de fomen-
tar el turismo en beneficio de la parte orien. 
ta l de Andaluc ía , atrayendo á los foraste_ 
ros á Sevilla y d e m á s provincias de dicha 
parte. 
De la Junta reunida hoy fonnan parte e] 
Comité ejecutivo de la Exposic ión Hispano, 
americana y los directores de los periódicof 
locales. 
L l e g a d a de r e c l u t a s . 
SEVILLA 4. 22,45. 
Han llegado á Sevilla los reclutas qu* 
eran esperados. 
En la estación los recibieron Comisioneei 
oficiales y mucho públ ico, que les hizo ob-
jeto de una cariñosa acogida. 
H a b í a t ambién en la estación algunas 
bandas de música de los regimientos de la 
guarn ic ión . 
E l t é m p o r a ! . 
VSE VILLA 4. 20,15. 
Ha estallado una furiosa tempestad. 
E l vendaval ha causado grandes destro. 
zos en el alumbrado y cu los postes telegrá. 
fieos, desgajando las ramas de los árboles 
E l Guadalquivir cont inúa subiendo. D u 
rante la m a ñ a n a las aguas cubrieron ü 
muelle. 
La vega de Triana es tá inundada é i m ^ 
municada con los ptieblos. 
I M P O R T A N T E M l T m 
La bendición del "España" 
La botadura se ha rá empleando el sistema 
de doble basada. Esta se extiende de proa 
al lecho donde descansa el acorazado. Este 
lecho es tá relleno de pino de tea conforma-
do. L a cara alta de la basada no es una 
superficie plana, sino un arco de gran radio, 
para que la pendiente vaya en aumento á 
medida que el buque va entrando en el agua 
y flote más pronto. 
Sobre la basada van las anguilas ó basada 
movible, que lleva una pes taña para , im. 
pedir que se desvíe de su dirección en el 
acto del lanzamiento. 
Las caras de la basada es tán ensebadas. 
Hay instaladas cuatro prensas h idráu l icas , 
que ac túan sobre los extremos de una pa-
lanca, que contiene las anguilas hasta el mo-
mento del lanzamiento. 
Cada basada tiene un metro ochenta de 
ancho. Las retenidas principales están su-
jetas por llaves, que unen! la basada fija y 
la movible. Sobre estas cuatro llaves hay 
otros t an íbs pesados lingotes, colgados de 
cuerdas, que terminando en un cordón de 
.seda, va á la t r ibuna*que ocuparán los 
Reyes. 
Hechos los preparativos preliminares, el 
Prelado oficiante avanza rá con e i d e r o hacia 
u ñ o de los costados del buque. Desde allí 
e levará al cielo la hermosa oración del r i -
tual romano: 
«Sed propicio, Señor , á nuestras súpl icas , 
y bendice esta nave con t u diestra santa y 
á todos los que en ella navegaran, como te 
dignaste bendecir el Arca de Noé, que flo-
taba en el Di luv io . Tiéndeles , Señor, t u 
diestra, como la tendiste al bienaventurado 
Pedro cuando caminaba por el mar, y envía 
de los cielos á t u santo Angel , que la l ibre 
y la guarde siempre de todos los peligros, 
con todo lo que en ella haya. 
Y á tus siervos, Señor, apar tándolos de la 
adversidad, d i r ígelos con marcha tranquila 
al puerto siempre ansiado, y d í g n a t e volver-
los á su debido tiempo, llenos de gozo, al 
hogar, después de llevar á feliz t é r m i n o to-
dos los negocios. Amén.» 
Terminada esta oración sagrada, el Pre-
lado rociará con agua bendita los costados 
del buque. Luego, la Reina Dona Vic tor ia 
cor ta rá el cordón. Los seis lingotes de hie-
r ro caerán sobre las llaves; éstas se abri-
r án , y el España, impulsado por la inclina-
ción de la grada, en t r a r á majestuosamente 
en el mar. 
LA "LLIGA DEL BON 
(DB NUKSXKO SERVICIO EXCLUSIVO) 
T r e s m i l c o n c u r r e n t e s a i a c t o . F i e s t a 
s i m p á t i c a . L o a d i s c u r s o s . C o n -
c l u s i o n e s de l a " L l i g a " . 
SABADELL 4. 18. 
A las once de la m a ñ a n a , y en el amplio 
salón del teatro Imperial , se ha celebrado 
el importante m i t i n organizado por la «Lli-
ga del Bon Mot». 
Concurrieron m á s de 3.000 personas, ocu-
pando la presidencia la Junta local de Ins , 
trucción públ ica , á la que acompañaban e l 
excelent ís imo Ayuntamiento y demás auto-
ridades eclesiást icas, civiles y militares, c u . 
ras párrocos Sres. Sardá y Salvaut y otras 
distinguidas personalidades. 
Concurr ió también una lucidís ima rqne-
sentación de distinguidas damas. 
A la entrada se repar t ió u n folleto cou 
una conferencia de Loou L . Escop. 
E l alcalde pronunció un hermoso discur-
so enalteciendo la obra de la «Lliga del Bon 
Mot» y de su apóstol , Loou L . Escop. 
Hablaron después los Sres. D . Francisco 
Albó, exdiputado á Cortes; D . Salvador 
Mollet, D . Manuel Foguera y el diputado 
proviniñal Sr. D u r á n , todos los cuales fue-
ron ap laud id í s imos . 
E l secretario de la «Lliga», Sr. Araap, le-
y ó numerosas adhesiones de políticos, l i -
teratos, diputados, senadores y Sociedades 
y Centros de todas tendencias. 
Moscn Luis Carreras dijo magistralmen. 
te un bellísimo discurso de admirables con-
ceptos que fué ovacionadísimo. 
D. Francisco Albó enalteció la obra de 
la «Lliga», atacando enérg icamente la mala 
palabra, de la que dijo que es demostrativa 
de la degeneración de los pueblos^ 
Añadió que es -necesario purificar la llaga 
de palabras obscenas y malsonantes y d<J 
adjetivos impropios. F u é aplaudid ís imo. 
I ' n alumno de cada uno de los colegiof 
recitó trabajos originales de los señores 
Ivon, Bofill y Noles, Si t já y Pineda, Ribot 
y Serra y Juan María Guá^Ph. 
A l terminar el acto.se repar t ió la admira-
ble pág ina del malogrado poeta Maragall , 
cantando los niños el himno «Guert-a á la 
blasfemia», del maestro mosén Jacinto Ver-
dagner, con música bellísima de mosén Ro-
damilans. 
Las conclusiones adoptadas en el m i t i n 
son las siguientes: 
i.a Interesar á la Prensa para que conti-
n ú e la propaganda y desarrolle c a m p a ñ a s 
en pro del bien hablar. 
2.1 Suplicar á las Corporaciones raunicL 
pales que no permitan el que sus subordi-
nados se degraden hablando soezmente, re-
bajando á la vez la cultura de los d e m á s y; 
el prestigio de la propia Corporación. 
3. a Pedir por el honor del Magisterio á 
los padres de familia la debida ejemplari-
dad cu el hablar, y á todos los elementos 
sociales la m á s viva cooperación, á fin de 
que no se destruya la obra educadora de 
las escuelas. 
4. a Inic iar el proyecto de que en ta l le-
res, fábricas, Centros y Asociaciones se fijetü 
carteles recordando á todos el deber mora i 
y social de no blasfemar y mal hablar. 
5. a Fomentar todas las manifestaciones^ 
de arte, re l igión, cultura y palriol ismo, \a& 
cuales, formando el sentimiento espir i tual 
del pueblo, serán la mejor defensa de lai 
dignidad de la lengua. 
E l m i t i n ha resultado un acto grandioso^ 
r e i n a n d o e l m a y o r en tus i a smo . 
Añoa.-Nüni. 9 0 s ^ . i - D E B A T E : Lunes 5 de Febrero 1912, 
§a i a u B v i i s i i u t u : ? 
I D E 
• I A Í | | | Í l t 
fenemos ya dispuesto casi todo el o r ig i -
üal que ha de aparecer m a ñ a n a martes en 
nuestro extraordinario. 
Hemos procurado complacer en la elec-
ción de originales todos los diversos gustos 
de un púb l i co tan numeroso como el nues-
tro, en *¿j qUe por forzosa exigencia, dima-
nada de la cantidad, las preferencias han de 
ser Tiotablemente varias, dentro siempre de 
ü n criterio cristiano y artista. 
Verso, prosa, sport, polí t ica, reporteris-
mo ó reportaje, como en puro galicismo he-
mos dado ó han dado en decir; apuntes na-
cionales v de más allá de la frontera; en 
suma, cuanto el lector m'ás exigente pueda 
desear y aun esperar después de un anun-
cio, habrá de encontrarse m a ñ a n a en las 
OCHO PÁGINAS DS "EL DEBATE" 
Por no tener aún en nuestro poder algur 
.os de los envíos que notí han prometido 
ilustres personalidades, no podemos ofrecer 
al público el sumario completo de los origi-
nales que han de ver la luz en el n ú m e r o 
extraordinario de mañana , 
6 DE FEBRERO 
vSin embargo, como avance del n ú m e r o 
mencionado, á continuación puede verse 
una lista de trabajos ya dispuestos para su 
inserción. 
Son éstos: 
Política extranjera, por Andrés de Mon-
talvo. 
Crítica literaria, por Rafael de Rotl lan. 
De nuestra vida de propaganda, por Re-
quejo Velarde. 
E l guante (soneto), por Carlos H e r n á n -
de/, de Henera. 
Horas -vividas, por Aulo. 
De mi cartera: Intimidades de los auto-
res. Jacinto Beuavente, por Curro Vargas. 
Impresiones del día, por R. R. 
Mem-orias de un lego que antes fué tru. 
han, por Marcos de Obregón. 
Crónica militar, por .Ve ge ció. 
Cosas de la Curia, por Jácome Ruiz. 
E l famoso Cochon y la Gioconda, por 
Félix. 
Causerie parisién, por Rchauri. 
E l birrete y los sombreros, por T o m á s 
Redondo. 
E l nuevo acorazado, por E m i l i o Carras-
cosa. 
Carnet sportivo, por Míster Blay. 
De toros, por Don Silvcrio, y 
Horas tontas, por Enrique Reoyo. 
ADSMAS DE ESTO 
¡levará el número de E L DEBATE de maña-
na, una complet ís ima información acerca 
:le la patr iót ica solemnidad que cons t i tu i rá 
xa botadura del acorazado 
la cual tendrá lugar en el d ía de hoy, así como 
la que nuestros activos corresponsales nos 
envíen de cuanto notable ocurra en el reino 
y fuera de él . utilizando .para ello el telé-
grafo y el teléfono. 
La parte gráfica será digna del - texto. 
Fotograf ías de palpitante actualidad; mag-
níficos dibujos de Ricardo Mar ín , a t r ae rán 
las miradas, y seguramente los elogios de 
nuestros lectores. 
Y comple ta rán el n ú m e r o la sección de-
dicada á las noticias religiosas y al movi-
miento teatral, con todo lo demás que du-
rante el día de hoy ocurra, digno de men-
ción ó comentario. 
E l precio, en toda E s p a ñ a , será el acos-
tumbrado de 
aunque sin inconveniente pudié ramos ele-
varlo, dado que no había de sufrir quebran-
to la venta del extraordinario, pues en éste 
ofrecemos á los compradores 
de lo m á s agradable que pueda Concebir 
una imaginación deseosa de dar constantes 
muestras de desprendimientos y de aten-
ción á un públ ico á quien tanto debe. 
Nos referimos á los famosos 
VAL&S DE " E L D E B A T E " 
que désele el comienzo -de la segunda época 
de nuestra publ icación vienen apareciendo 
á diario en muestras pág inas . 
Siempre figura un vale en cada n ú m e r o 
de los nuestros. 
Mañana , por excepción, el n ú m e r o da rá 
DOS V A L E S 
que significarán doble n ú m e r o de probabi-
lidades de fortuna eu favor de los compra-
dores del periódico y coleccionadkxres de 
esos verdaderos billetes de lotería . 
Y nada m á s . 
Es decir, s í . Que el p ropós i to de esta em-
presa es el de menudear, en cuanto sea po-
sible, números como el de m a ñ a n a . 
de Tena, 50; marquesa de los Vélez, 100; 
marquesa de Tór re l aguna , 100; duquesa de 
la Seo de Urgel , 100; condesa de Vilches, 
JOO; marquesa de Castelar, 15 ; condesa de 
Mirasol, 5; señori ta doña Angela Garc ía 
Loygor r i , 25; señori ta doña Carmen García 
Loygor r i , 25; señori ta doña Asunción Gar-
cía Loygorr i , 25. 
Vizcondesa de San Enrique, 35; señora 
de A'znar, 5; majquesa de Gr iñón , 10; mar-
quesa efe Castel León, 10; condesa de V i l l a -
riezc, 10; d o ñ a Juliana Albaroa de Agorta, 
50; condesa del Valle, 25; duquesa de Soto-
mayor, 25; doña Concepción Bemete de 
Cerrager ía , IO; doña Luisa Beruete de Gar-
cía Molina, 10; doña Victoria Beruete, v iu -
da de Beruete, 25; doña Elisa Redondo de 
Gómez Acebo, 5; señori ta de Carrasco, 10; 
doña Paula Fernández , viuda de Mazón, 2 ; 
doña Mar ía de Ortiz, 2; doña Mar ía Luisa 
de Beruete, 2; doña Eduvigis Garc ía Rou-
re, 5; condesa de Torreánaz , 100; doña Ade-
laida F. Hcntoria de Pidal, 25 ; doña Mar ía 
Bernar de Allendesalazar, 25; doña Roma-
na O. de la Riva de Allendesalazar, 30; doña 
Manuela Diez de Bustamante, 200; doña 
Adela Vallejo, viuda de Cánovas , 25: mar-
que-sa de Albasarreela 5; condesa de Ata rés , 
5; marquesa de Peri já , 5; doña Mar ía Te-
resa Vera de Abeila, 5; doña Mar ía Miota 
Je Rolland, 5; D . Trinidad Delgado y doña 
Carmen F. de Delgado, 5; doña Concepción 
López de Ayala, 5; doña María López Aya-
la de Patino, .5; una persona devota del 
Corazón de Jesús , 5 ; una obrera, para que 
e l Sagrado Corazón la bendiga, 1 ; dos entu-
siastas de la buena Prensa, 2; marquesa de 
los Soid<ys, 25; doña Jexsefa J iménez , viuda 
de J iménez, 25; marquesa de Agui l a Real, I 
50; condesa de Montarco, 50; cloi.a María 
G. de La Cierva, 25; marquesa de las Ata-
layadas, 10; doña María Ballesteros de Sán-
chez de Toca, 10; doña Milagros Mac-Cro-
hón de Céspedes, 10, doña Estefanía Cés-
pedes, viuda de Madariaga, 10; señori ta 
Clara Moreno, 5; doña Dolores Moreno, v i u -
ela de Alarcón, 5; d o ñ a Ramona Goñy , 5; 
doña Asunción Goñy de Arteta, 5; doña 
Asunción Cortes y Goñy, 5; doña Inés Pa-
rrella, 5; señorita de Owens, 1 ; doña Ma-
ría Alonso de Madariaga, 5; doña Carmen 
Garamendi de Gorelón, 5; doña Aurora R i -
vero de Ometa, 5; doña María Rosa A. de 
Bustamante, 15; doña María Llamas ele Ro-
taeche, 5; tres jóvenes devotos del Sp.grado 
Corazón, 4 ; doña Carmen Argüel les Bonet, 
3; doña Concepción Mediano, viuda de Ma-
dariaga, 5; doña Enriqueta Acedo Rico de 
Mac-Crohón, 5; doña M . Concepción Jara-
va de Mac-Grolión, 5; doña Asunción Jara-
va de Mac-Cr</hón, 5; doña Rosa elel Mazo 
y Blake, viuda de León, 5; una persona pia-
dosa, 5. 
Se reciben donativos, por pequeños que 
sean, en casa de la secretaría de la Junta, 
Almagro, 19. 
L A fóARiHA F R A N C E S A 
l E 3 O ^ T T I O r J L L 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
N o t i c i a s de l a s i t u a c i ó n . 
LISBOA 3. 23. 
E l Gobierno con t inúa recibiendo numero-
¿as excitaciones para que sin pérd ida de 
momento adopte modidas que garanticen 
la seguridad y la t ia i iqüí l idad del pa í s . 
Dicen los pefióditbs trae D . Bernardino 
Machado ha votado, eíl el Sonado, contra la 
moción de conlian7.n al Gobierno. 
A ñ a d e el Mundo que dicho polí t ico ha 
reliusado el puesto de minis t ro de Portugal 
en Río Janeiro. 
S i g u e n í a s d e t e n c i o n e s . 
LISBOA 4. 11,15. 
Con t inúan las batidas por la policía. 
Toda? las prisiones y Delegaciones es tán 
ilenas de detenidos. Sólo en los calabozos 
ilc la Jefatura de policía hay 116 presos. 
Se^ún el periódico As Noticias, durante 
las ú l t imas batidas fueron detenidos varios 
españoles, entre ellos dos anarquistas. 
Estos hechos muestran que la s i tuación 
no ha mejorado. 
( i ( i 
POR TELÉGRAFO 
(TM NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 4. 12,10. 
Comunican desde Tolón á varios periódi-
cos que un conato de incendio se declaró á 
bordo del acorazado Patrie, pudiendo la t r i , 
púlación elominar r áp idamete el fuego. 
Los daños sdn meramente materiales. 
Aunque se desconozcan todavía de una 
manera exacta las causas del incendio, debe 
apartarse, sin embargo, toda sospecha de 
malevolencia. 
La Sección de Ciencias Exactas del Ate-
neo ha iüáttgtsradb las tareas dél presente 
curso con la lectura de la interesante Memo-
ria del secretario D . Francisco Vera, acerca 
de «El espacio». 
Empezó el disertante estableciendo la d i -
ferencia entre el espacio geométr ico y los 
espacios visual, tácti l y motor, para enla-
zarlo con el estudio de la Geometr ía de 
Euclides, comparándola con las de Lobats-
chcwsky y Riemann, demostrando los teo-
remas caracter ís t icos ele estas Geometr ías 
y haciendo después la «traducción» de ellos 
mediante el Diccionario de Poincaré . 
Terminada la lectura, habló , con pala-
bra fácil, para desarrollar algunos puntos 
de sus tesis, y después de analizar el con-
cepto de espacio, según Epicuro, _pescar-
tes, Kant y Leibznitz, explicó el mundo de 
las cuatro dimensiones por consideracio-
nes de descriptiva. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
E l vSr. Roso de Luna inició el debate acer-
ca de las conclusiones de D . Francisco Vera, 
y el doctor Carracido, presidente de la Sec-
ción, dió por terminado el acto, señalando 
los viernes para continuar la discusión. 
CRIPCBÚH 
12*-.% ta I m a g e n y el c u l t o de l S a g r a d o 
& o c v e z ó n d e J e s ú s , e n s u t e m p l o 
n a c i o n a l de e s t a c o r t e . 
Esta suscripción ha sido iniciada por 
/. A. R. la Serenís ima Señora Infanta Doña 
liaría Teresa, encabezándola con un dona-
tivo de 500 pesetas. 
u contribuido t a m b i é n : S. M . la Reina 
Victoria Eugenia, con 200; S. M . la 
.i Doña María Cristina, con 150; Su 
Real la Infanta Doña Isabel, con 100, 
f S. A. R. la Infanta Doña Luisa, con 100. 
Marquesa d'? Comillas, 200; condesa de 
¿ a r i a , 200; condes de Cerrager ía , 15c; du-
tuesa d« Hí jar , 100; duquesa de Tarifa, 100; 
luquevsa de I.éccrn, 50; duquesa de la Con-
juista, 50; doña Leonor Arans de Palacio, 
o ; condesa de Torre-Arias, 2^; condesa de 
'•'''R»» 25; s r fo i i t a María de" los Dolores 
lenreym Mestene.qro, es; condesa de Ada 
wro, 25; coBríesa del Cadagtxa. 35; conde-
ia de Humanes, 35; doña Batiraaza Luca 
DESANIMACION 
E l ser ayer día festivo, y lo desapacible 
del tiempo reinante, hizo que los centros 
políticos estuvieran casi totalmente desier-
tos. 
Los pocos comentaristas de la cosa pú-
blica que se reunieron en el Congreso, ca-
recían de cosas nuevas que comentar, y 
solamente se dijo que los conservadores se 
proponen hacer que se cuente el .número 
de los diputados antes de comenzar las se-
siones, en cuya labor se verán ayudados por 
los republicanos, que tienen igual propó-
sito. 
LA INTERPELACIÓN MAESTRE 
Esta tarde será la sesión que celebre el 
Senado la que tenga mayor in te rés . 
Mientras en el Congreso cont inúen la dis-
cusión de la reforma del reglamento de la 
Cámara , el Sr. Canalejas irá a l Senado, 
dónele parece que e x p l a n a r á el Sr. Maestre 
su anunciada interpelación sobre la polí t i-
ca de Marruecos. 
EL SEÑOR CANALEJAS 
El Sr. Canalejas no recibió ayer á los pe-
riodistas, permaneciendo todo él día traba-
jando eu su domicilio. 
NUEVOS DIPUTADOS 
Por el art. 29 han sido proclamados dipu-
tados ayer, por el distr i to de M a t a r é , La 
Bañeza, Salamanca y Casas, las señores 
Maristany, Crespo, Oliva y Lama. 
SIN NOTICIAS 
El Sr. Barreno no tuvo durante todo el 
día de ayer n i elurante la madrugada ú l t i -
ma, noticia alguna que comunicar á los pe-
riodistas, excepción hecha de lo referente 
á E l Ferrol, donde sabía el minis t ro que llue-
ve torrencialmente. 
OTRA INDEMNIZACION 
D o ñ a Irene Toldos, que p re s tó declara-
ción con motivo de la detención de un in-
dividuo, del que sospechó que era el 
asesino de la Verdier, ha demandaelo de con-
ciliación al director de E l Imparcial y al 
gerente de la Sociedad Editorial , para que 
abonen, en concepto de indemnizac ión de 
daños y perjuicios, la cantidad de 2S.000 
pesetas. 
LOS PRESUPUESTOS 
E l Gobierno tiene el p ropós i to decidido 
de que las Cortes aprueben en seguida el 
presupuesto del presente año. 
El proyecto era el mismo que se presentó 
en el Parlamento con aquellas modificacio-
ues impuestas por la necesidad, como el 
pago del nuevo plazo consignado en la lev-
de escuadra y las primas de navegación y 
construcción, y el Sr. Rodr igáñez cree que 
quiaás se apruebe en íp qu€ reetft de mes 
Los des mil duros 
de EL PEGATE 
¿Us ted quiere que le toquen las pesetas 
que regala E L DEBATE? 
Necesita usted enriar á esta Administra-
ción los vales que cuidadosamente recorta 
todos los d ías . 
La Adminis t rac ión le envía á usted un 
billete por cada treinta vales que remita. 
Pero si usted en la misma carta en que 
remite los vales cortados no pone un sello 
para que se le conteste, SE Q U E D A R A S I N 
E L B I L L E T E . 
Nuestra Adminis t rac ión NO E N V I A R A 
B I L L E T E S á quien no remita sello para la 
contestación. 
¡Es preciso enviar sellos para la contes-
tación ! 
Si no se mandan sellos, no hay billete. 
j A h í Y si no se mandan los sellos para 
certiftear, tampoco respondemos de que las 
cartas lleguen á su destino. 
Nos parece que decimos las cosas claras. 
Pues ann así, habrá señores que conti-
n u a r á n perdiendo lastimosamente el tiem-
po y remi t iéndonos vales para que les man-
demos el billete y pongamos encima el fran-
queo. Los hay de abrigo. 
Como no nos pidan por adelantado parte 
de los premios, para i r pasando la vida dul-
cemente. 
No enviad los vales al director de E L 
DEBATE, porque no los necesita para 
nada, sino al administrador, que está 
deseando servir á los int répidos y cada día 
m á s numerosos coleccionadores' de vales. 
Todo esto, naturalmente, para nuestros 
lectores de provincia.. Los de Madrid, con 
sólo pasar por la Adminis t rac ión de E L DE-
BATE, Barquillo, 4 y 6, de tres á siete de 
la tarde, pueden canjear los vales por los 
billetes, y ahorrarse los sellos correspon-
dientes. 
(PE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
N o m b r a m i e n t o . 
NUEVA YORK 4. 
Mr . Henrich, actual gobernador de Ohío, 
ha sielo nombrado embajador de los Esta-
dos Unidos en Par í s . 
L o de C r e t a . 
CONSTANTINOPLA 4. 16,10. 
La Sublime Puerta ha dado algunos pa-
sos cerca de las potencias protectoras con-
tra los sucesos de Creta. 
Huelga de c a r t e r o s . 
BELGRADO 4. 12,30. 
Los carteros .se han declarado en huelga 
por no habérseles concedido el aumento de 
sueldo que solicitaban. 
De i n c ó g n i t o . 
BERLÍN 4. 
E l Rey de Montenegro y su hijo Pedro, 
que viajan de riguroso incógni to , han Ue-
gaelo á ésta , donde permanecerán hasta pa-
sado m a ñ a n a . 
Un b n e n h a l l a z g o . 
NUEVA YORK 4. 
E n la cueva blindada del edificio de La 
Equitat iva, que hace poco fué pasto de las 
llamas, se han encontrado intactos valores 
que representan 1.410 millones de francos. 
L o s R e y e s de I n g l a t e r r a . 
LONDRES 4. 16. 
E l Medina, con los Soberanos ingleses, 
llegó sin novedad á: Spiteuh, escoltado de 
cerca, por la segunda división de la escua-
dra inglesa. 
T I K , í 3 ? O L I 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s i n c i d e n t e s da H e d e i d a h . 
PARÍS 4. 12,20. 
E l Gobierno francés ha telegrafiado á 
Constantinopla y Obock para aclaraciones 
acerca de los incidentes de Hoeleidah, don-
de, s egún los perióelicos, los italianos bom-
bardearon el establecimiento de la Compa-
ñía francesa de ferrocarriles. 
Por otra parte, el Gabinete de Par ís ha 
dado instrucciones, encaminaelas á que el 
vapor ele la Compañía Mensajer ías Ma.ríti-
mas, que cruza en estos momentos el Mar 
Rojo, haga escala en Hoeleidah para reco-
ger á los subditos franceses que deseen 
abandonar la población. 
De v i g i l a n e i a . 
TÚNEZ 4. 8,15. 
Una escuadrilla italiana, compuesta de 
los torpeeleros que se hallaban en Bizerta, 
ha rcibielo orden el evigilar estas costas 
para perseguir el contrabando de guerra. 
C a n e v á ^ h e r i d o . 
BERLÍN 4. 17,25. 
Telegrafían desde Constantinopla al Mor. 
ning Post diciendo que el general Canevá 
ha sido gravemente herido en el combate 
de Ainzara. 
D e s p u é s d e l b o m b a r d e o . 
PARÍS 4. 21,5. 
E l Gobierno no ha recibido a ú n infonna. 
ciones acerca del bombareleo que anuncian 
varios periódicos de los establecimientos 
franceses, del ferrocarril de Hodeidah á Sa-
maa. 
Le Temps y Les Debats estiman que no 
ha lugar á reclamar ante el Gobierno ita-
liano contra este acto, que es tá dentro de lo 
estipulado en el derecho de gentes. 
Este ú l t imo periódico dice cjue los daños 
ser ían, desde luego, en caso de bombareleo, 
•poco importantes, y aun en caso de que las 
personas sufriesen daños , pueden recurrir 
désele luego ante la Sublime Puerta. 
Ataque de l o s t u r c o s . 
ROMA 4. 13. 
Comunican de Homs que en la noche del 
2 del actual los turcos atacaron con gran 
entereza á los italianos en los territorios 
del Sur, siendo rechazáelos y dejando en el 
campo numerosos muertos y heridos. 
E m i s i ó n de b o n o s . 
ROMA 4. 
E l Gobierno ha . hecho una emis ión de 
bonos del Tesoro del 4 por 100 por valor de 
50 millones de liras. 
C a n e v á y F r u g s n i . 
TRÍPOLI 4. 12,20. 
E l general Canevá, que marcha á I ta l ia , 
ha deUgado el mando de las fuerzas expe-
dicionarias en el general Frugoni . 
Cooperativa de la Prensa 
La Cooperativa de la Prensa ha comenza-
do brillantemente e l nuevo año. Sus ven-
tas cont inúan en aumento, y la Junta admi-
nistrativa tiene la satisfacción de poder ofre-
cer nuevas ventajas en sus servicios. 
E l suministro de leche, que la Cooperati-
va tiene establecido desde su fundación con 
/ ^cre<iita<ias vaquer ías de Las Estrellas 
(Alcántara , 25) y La Fortuna {Ferrer del 
K10, 24), ofrece ahora una nueva economía, 
uesde 1 de Febrero se servirá el l i t r o de le-
cne de primera calidad al precio de 0,2 S-
Como es sabido, el suministro se hace adqui-
riendo en la Cooperativa los bonos corres- j 
pondientes. Se sirve á domicilio, desde un i 
l i t ro en adelante, por la m a ñ a n a temprano y 
por la tarde. 
E l suministro de vino es t ambién servicio 
inmejorable, por la calidad del ar t ículo y 
por ios precios. E l vino de mesa se vende 
á 4,50 y 5,50 pesetas los 16 l i tros, equivalen-
cia de la arroba, con un aumento de 0,50, si 
es embotellado. 
Tiene á la venta la Cooperativa los exqui-
sitos chocolates de Zuricalday, de Bilbao, 
con ventajas en los precios, y gran variedad 
de las mermeladas Trevijano, á 1,25 el 
frasco. 
De garbanzos y jud ías se han recibido 
nuevas é importantes remesas, que permiten 
mantener las ventajosos precios. 
En todos los demás ar t ículos , conservas, 
bacalao, lentejas, vinos y licores de todas 
clase, frutas en a lmíbar , etc., los precios 
de la Cooperativa ofrecen gran ventaja so-
bre los corrientes en plaza. 
P ídase el catálogo en el despacho y alma-
cenes, Libertad, 13; teléfono 1.497-
E s o a ñ a a l d í a 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Regreso del arquitecto Salas. 
TARRAGONA 4. 22,40. 
Ha regresado de Zaragoza el arquitecto 
Sr. vSalas, que se ocupará en terminar el pro-
yecto de consolidación del templo del Pi-
lar. 
Reclutas á Melilla. Despedida cariñosa. 
TORTOSA 4. 18,30. 
E n tren especial han marchado los reclu-
tas destinados á Meli l la , Ceuta y diferentes 
plazas de la Pen ínsu la . 
Se les ha tributado una car iños ís ima des-
pedida, acudiendo á la estación numerosas 
Comisiones civiles y militares. 
El "Cataluña". 
VlGO 4. 18,30. 
Procedente de Algeciras, y después de ha-
ber aguantado fuerte temporal, ha fondea-
do el crucero Cataluña. 
Triunfo de periodistas católicos. 
JAÉN 4. 
La Redacción del diario local E l Pueblo 
Católico, ha obtenido un triunfo en el Cer-
tamen de «La Defensa de Málaga». 
Además del premio obtenido por D . E m i -
lio Fe rnández Rincón, han ganado premios 
D. Je>sé Mart ínez R a m ó n y otros. 
vSe ha adjudiaedo al director, D . Clemen-
te Santamarina, el premio por el plan de 
factura de un moderno diario católico. 
¿Huelga? 
JEREZ 4. 
La Junta directiva de los empleados fe-
rroviarios de la sección de Jerez, ha acorda-
do, en vista de las reclamaciones presen-
tadas, anular el Montepío , declarando la 
huelga- general. Su p róx ima reun ión será 
el primer domingo ele Marzo. 
Los padres de los reclutas. 
VALENCIA 4. 22,30. 
Se han reunido en el Ateneo Mercantil 
numerosos padres de los mozos que han de 
ser sorteaelos en el año actual^ para solicitar 
del Gobierno el aplazamiento de la ley del 
servicio mi l i ta r obligatorio. 
El descanso dominical. Reparto de premios. 
BARCELONA 5. 1,15. 
E l gobernador se muestra satisfecho al 
ver que la ley del descanso dominical se 
cumple. 
Las denuncias de hoy sobre el particular 
han .sido escasís imas. 
Los obreros de algunos edificios han acor-
dado pedir á los patronos se les rebaje me-
dia hora de trabajo; por el momento, t ra . 
ba ja rán los días festivos, excepto los domin-
gos. 
E n . el Palacio de Bellas Artes se han re. 
partido los premios del Círculo Oelonfoló-
gico a los niños que se han distinguido en 
la limpieza de la elentaelura. 
Llegada del Obispo de Jaca. El discurso de G¡-
meno ha producido disgustos. Un conflicto. 
ZARAGOZA 4. 23,10 
Ha llegado el señor Obispo ele Jaca, y 
fué recibido por el Arzobispo. M a ñ a n a mar-
chará á su diócesis. 
A consecuencia del eliscurso del ministro 
de Ins t rucción, que agrav ió á los conserva-
dores y republicane>s, se ha reunido la D i -
putación confielencialmenté y pone dificul-
tades al alcalde para cederle los locales que 
ocupó el Gobierno c i v i l . 
E l asunto se resolverá en sesión públ ica , 
pero se duda que sea favorable la solución. 
H a n sido desalojadas las oficinas muni-
cipales, buscánelose locales donde instalar-
las. 
les y extranjeras. Revué lvan la nuestros 
alumnos de Medicina y de las Facultades de 
Ciencias físico-químicas y encon t ra rán en ella 
un amigo fiel y paciente, que Tes ensenará á 
preparar una cantidad notable de especies 
químicas por medio de procedimientos cata-
lí t icos. 
¿ Q u é m á s ? ¿ N o interesa á los que e s t án 
al frente de nuestros establecimientos indus-
triales conocer los procedimientos catalí-
ticos empleados hov en las mejores fábri-
cas para obtener productos comerciales, de 
uso casi ordinario? También en la catáli-
sis química los encont ra rán descritos. 
¿ N o hablan con frecuencia nuestros agri-
cultores de fermentos y fermentaciones, con 
el fin de mejorarlas y perfeccionarlas? E n 
la catál is is química unos y otras es tán ad-
mirablemente estudiadas, como fenómenos 
catal í t icos que son, de manera tan clara, 
que aun personas poco versadas en COUXXM-
mientos de la química podrán formarse idea 
cabal de ella. 
Reciba el autor nuestros m á s sinceros 
plácemes y bien merecidas felicitaciones, y 
pe rmí tanos que en el seno de la amistad nos 
atrevamos á rogarle no cese en la ruda, s í , 
pero provechosa labor de seguir enrique-
ciendo- con nuevos y sabios tratados nues-
tra literatura qu ímica . A l editor, Sr. Ca-
sáis Gambus, cabe t ambién nuestra calu-
rosa Enhorabuena, que gustosos le envia-
mos.—^!. F. L . , ca tedrá t ico de Química. 
S E N S S S L E D E S G R A C I A 
El superior ds los josoítas, ¡ionio 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VSAN SEBASTIÁN 5. 1,20. 
E n un automóvi l , propiedad del ex d i -
putado vSr. Salanne, regresaba de I r ú n para 
San Sebas t ián el padre Mar t ínez , superior 
ele los Jesuí tas . A l llegar á una cuesta su-
frió una averia, cayenelo á un precipicio. 
El j esu í ta resul tó herido cerca de la sien de-
recha, el chauffeur sufr ió varias contusiones. 
E l senaelor, Sr. Picavea, que pasó oportu-
namente por el lugar del suceso, condujo 
en su auto á los heridos á la farmacia de 
Renter ía , en donde fueron curados. 
Después fueron trasladados á sus residen-
cias. E l padre Mar t ínez es vis i tadís imo por 
sus amigos. ' 
XJJL C T J O T - a . M I L I T A R 
Se han dado órdenes á las Delegaciones 
de Hacienda de provincias para que -admi. 
tan hasta el 15 del corriente, á las cuatro 
de la tarde, á los mozos del reemplazo de 
1912, la cuota mi l i t a r á que se refiere el ar-
t ículo 276 de la nueva ley de reclutamiento. 
BlBüIOGRñFÍA 
O b r a n u e v a i m p o r t a n t í s i m a . 
LA CATÁLISIS QUÍMICA, D. Miguel Casáis, 
editor. Pino, 5, Barcelona. 15 pesetas rús-
tica, ¡ j encuadernada. 
Agradablemente impresionados al ver 
anunciada, pocos meses ha, una obra sobre 
asunto de tan candente actualidad, como son 
le>s fenómenos catal í t icos, espérabame>s con 
vivo interés el trabajo prometido por el 
infatigable director del Laboratorio químico 
del Ebro, padre Eduardo Vi to r ia , S. J . 
L a primera ut i l idad que repor ta rá en nues-
tra Patria la nueva obra es: animar á nues-
tros sabios químicos , que no son pocos, n i 
adocenados, para que den á luz sus concien-
zudos trabajos. N i es este el ún ico beneficio 
que pres tará la Catál is is química del padre 
Vi tor ia . Dénle una mirada los catedrát icos 
(nuestros) y profesores, y encon t ra rán en sus 
37 capí tulos un arsenal r iquís imo de varia-
da y selecta erudición, con que ilustrar sus 
explicaciones, puesto que hemos contado por 
centenares las citas que el autor aduce de 
las obras y revistas m á s acreditadas, naciona-
Museo Nacional de Pintura 
Durante el año de 1911 se han producido 
1.091 copias, de las cuales pertenecen á co-
piantes españoles 925 y á extranjeros i$2. 
Estas ú l t imas , en la siguiente proporción 
de autores: 
Velázquez, 79; Tiziano, 28; Greco, 10; 
Mur i l l o , 10; Goya, 7; Rnbens, 5; Van Dyck, 
5; Rafael, 4 ; Pordenone, 3 ; Ribera, 2; Du-
rero, 2; Pousin, 2; Veronés , 2; Correggio, 
1; Vicente • López, 1 ; Gercino, 1.—Total, 
162. 
Resumen total ñor nacionalidades: 
Extranjeros* Alemanes, 56; franceses, 39; 
ingleses, 35; norteamericanos, 12; aus t r ía -
cos, 6; italianos, 5; h ú n g a r o s , 2; holande-
ses, 7.'—Total 162. 
Españoles ' , 929. 
Suma general, 1.091 copias. 
UVE E l I L J I X J X J .A. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NÜESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S o l e m n e m i s a de c a m p a n a . Al a m p a r o 
de E s p a ñ a . D i s c u s i o n e s a n t r o ¡ o s 
j e f e s enemigos* 
MELILLA 4. 
E s t á m a ñ a n a , ál toque de diana, fué iza-
da la- bandera en la posición del monte 
Armá t , donde, después díjose misa de cam-
paña , asistiendo toda la fuerza allí acam. 
pada y los agregados bávaro y a lemán. 
Revis t ió el acto gran solemnidad. 
Los jefes de distintas familias abandona-
ron los poblados cercanos á lazanem y se 
han presentado á los jefes ele la posición, so. 
licitanelo permiso para regresar é sus v i -
viendas y ponerse a l amparo de los espa-
ñoles. 
Asegúrase que entre los jefes de la harka 
existen desávenéncias , y dícese que los pr i -
sioneros españoles e s t án vigilaelos por pa-
rientes de los prisioneros ind ígenas . 
R E L I G I O S A S 
Santa Agueda, v i rgen y m á r t i r ; Santos 
Pedro Bautista, Pablo, Juan, Isidoro y Die-
go, már t i r e s , y Sante>s A v i t o , Genuino x 
Alb ino , Obispos y confesores. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Monjas Maravillas (Pr íncipe de Verga-
ra, 11), y cont inúa la novena a Nuestra Se-
ñora de las Maravillas, predicando en la. 
misa, á las diez y media^ D . Apolinar More-
no, y por la tarde, á las cinco, D . Manuel 
Gómez Adanza. 
En San José, por la tarde, á las cinco, 
sigue la novena a Nuestra Señora de la Pu-
rificación, siendo orador D . Luis Calpena. 
En San Pascual, ídem, á las cuatro, á 
Nuestra Señora de Lourdes, el padre Ocer ín 
Jáuregu i . 
En San Mar t ín , ídem, á las cinco y me-
dia, D . Manuel López Anaya. 
En la iglesia del Salvador y San L u i f 
Gonzaga, ídem, á las seis, el padre Nicolái 
de la Torre. 
En el Cristo de San Ginés , al anochecer, 
ejercicios; predicará D . Manuel Belela. 
La misa y oficio d iv ino son de Santa 
Agueda. 
Visita de la Corte de María .—Nuestra Se-
ñora de los Peligros en las Monjas Vallecar 
y Trinitarias, ó de la Asistencia en los F i a 
meneos. 
Esp í r i tu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San Juan de Sahagún. 
(Este periódico se publica con censura> 
eclesiástica.) 
N O T I C I A S 
Ha fallecido en S a n t o ñ a el comandante de-
Estado Mayor D . Federico Giner Tomina, 
ga, jefe de Estado Mayor de la segunda b r i 
gada de la undéc ima divis ión. 
LA EMIGRACIOIT AL BRASIL 
Por Real decreto del ministerio de Fomen-
to se ha declarado: 
Ar t ícu lo 1.0 Desde la publ icación de este 
decreto, queda cnuiparado el Brasil á los 
d e m á s países, en cuanto á la emigración 
se refiere. 
A r t . 2.0 E l Consejo Superior de Emigra-
ción y los organismos y autoridades que de 
él elependen, cu idarán ele hacer llegar á co-
nocimiento de los emigrantes el peligro que 
corren en las obras del ferrocarril de Medei-
ra-Mamore, por causa de insalubridad de 
esa zona, indicándoles la conveniencia de 
que no emprendan el viaje los que no 
tengan previamente colocación. 
Primas i la navegación 
Se han concedido las siguientes: 
A la Compañía Algor t eña de Navegación , 
21.480 pesetas. 
A la Sociedad minera San Luis , 406,07 
ídem. 
A la Compañ ía naviera Ocharan 17.494,38 
ídem. 
• A la Compañ ía m a r í t i m a La Esperanza, 
10.891,79. 
A la Compañía del vapor Castro-Urdiales, 
10.081,46 ídem. 
A la Compañía m a r í t i m a «Bata», 24.354,30 
ídem. 
A la Compañía Aur re rá , 18.542,92 ídem. 
A la Compañía Act iv idad , 12.733,54 ídem. 
A la Naviera Vascongada, 25.973,50 ídem. 
A la Mar í t ima ele Vizcaj^a, 19.169,91 ídem. 
A la Naviera Bachi, 31.427,47 ídem. 
A D . T o m á s Babio, 12.594,63 íelem. 
A la Compañía Mar í t ima de Navegación , 
22.896,92 ídem. 
A la Compañía Carbones Asturianos, ídem 
18.165,22. 
A D . Angel T. Pérez, 13.419,01 ídem. 
A la Compañía del vapor Marqués de Mú-
dela, 13.490,76 ídem. 
A los Sres. Uribe y Eguiraun, 21.491,74 
ídem. 
A la Compañía Naviera Olazarri, 23.582,74 
ídem. 
A la Compañ ía Minas de Teverga, ídem 
5.318,74. 
A la Compañía Uriarte, 10.019,17 ídem. 
A los Sres. Echevarrieta y Larrinaga, 
12.116,84 ídem. 
A la Sociedad Coto del Musel, 8.506,47 
ídem. 
A la Compañía Naviera Zuria, 28.254,73 
ídem. 
A las Sres. Ibáñez Cerro Hermanos, ídem 
20.861,97. 
A la Compañía Naviera La Estrella, ídem 
3.457,20. 
A la Compañía del vapor R h a s , 27.074,56 
ídem. 
A la Compañía Naviera La Blanca, ídem 
10.818,89. 
A la Compañía Vasco-Cantábr ica de Nave-
gación, 16.606,12 ídem. 
A la Compañía de Vapores Serra, 15.373,62 
ídem. 
A la Compañía Unión Mar í t ima , 21.667,15 
ídem. 
A la Compañía La Flecha, 14.227,27 ídem. 
A la C o m p a ñ í a La Encartada, 6.570,701 
ídem. 
Hemos recibido los cuadernos 44 y 45 del 
Atlas Pedagógico de España, obra de gran, 
de uti l idad para el estudio práctico y com-
pleto ele nuestro suelo, publicada por la ca-
sa editorial de Alberto Mar t ín , de Barcelo-
na. Cada cuaderno se compone de un mapa 
de la provincia tirado á nueve colores, para 
que se distingan á simple vista las divisio-
nes judiciales, y de cuatro hojas numera-
das; corresponde- á los partidos judiciales 
y Ayuntamientos, estando los nombres -de 
éstos ún icamen te marcados con la in i c i a l ; 
los tres mapas restantes son completamen-
te mudos; el segundo es igual al pr imero; 
pero en él se han suprimido las iniciales; 
el tercero corresponde á las vías de comu-
nicación (ferrocarriles y- carreteras), y e l 
cuarto á los sistemas orográficos é h i d r o -
gráficos y es tá impreso á dos tintas. 
El cuaderno 44 corresponde á la provin-
cia ele Lugo, y el 45 á la de Ciudad Real ; 
este cuaderno, lo mismo que los sucesivos,, 
lleva una hoja m á s con la descripción de 
la provincia, habiéndose suprimido és ta d d 
dorso de cada mapa. 
El precio de cada cuaderno es de cincueyi. 
ta céntimos de peseta. 
Los pedidos de dicTla obra pueden ha-
cerse en las l ibrer ías , centros de suscripcio-
nes ó al editor, Alberto Mar t ín , Consejo dei-
Ciento, 140.—Barcelona. 
A G E N C I A C A T Ó L I C A 
E S P E J O , 13 y 15. 
Ayer tarde, á las seis y media, se cele-
bró en el local del Colegio de Médicos la 
sesión inaugural del presente año académi -
co de la Sociedad Ginecológica Españo la . 
. Presidió la sesión el ministro de Instruc-
ción públ ica , Sr. Gimeno. 
E l secretario ele la Sociedad, D . Isaac 
Moreno Alvarez, leyó la Memoria reglamen-
taria. 
A cont inuación , el doctor D . Luis Soler y 
Soto pronunció el discurso de apertura. 
vSe ha convocado á exá i^enes de practi-
cantes entre los alumnos ele la Facultad de 
Medicina que hayan cursado el primer a ñ o 
de Medicina, cuando menos. 
E l plazo de admis ión de solicitudes es el 
de diez d ías , á par t i r del 4 del corriente. 
E l n ú m e r o ele plazas para proveer es ele 
tres de practicantes numerarios y 20 super-
numerarios, siendo potestativo del Tr ibunal 
el ampliarlas si lo consielera conveniente. 
El examen de ingreso consist i rá en un 
ejercicio de Anatomía topográfica. Ci rugía 
nienor y a pósitos y vendajes. 
Ll valor de la propiedad en Madrid 
Entre las compraventas de fincas recien-
temente celebradas en Madrid , figuran las 
siguientes fincas: 
Casa en la calle del Barco, entre Puebla 
y plaza de San Ildefonso, de 1.924 pies cua-
drados, venfüdn en cerca de 22.000 pesetas, 
precio que equivale á algo m á s de 11 pese-
tas por pie cuadrado edificado; casa á la en-
trada de la calle ^ Belén, de 14.700 pies 
p r ó x i m a m e n t e , en 257.CXX) pesetas, ó sea 
á 17,50 pesetas por p ie ; casa en la calle 
de Hortaleza, cerca de la de Gravina, de 
1.086 pies, cuyo precio se aproxima á pese-
tas 48.000, y representa cerca de 44 pesetas 
por pie, y otra en el camino del Pardo, de 
5.400 pies, vendida en 15.000 pesetas, ó sea 
á 275 por p ie ; solar al principio de la 
calle del Salitre, de 3.977 pies, á razón de 
tres pesetas pie; otro en la calle de Cadarso, 
de 6.275 pies> á cerca de cuatro pesetas pie, 
y tres solares contiguos en la calle de Tra-
falgar, ele 1.700 pies p r ó x i m a m e n t e cada 
uno, siendo el precio de seis pesetas por pie 
cuadrado. 
Los valores mobiliarios extranjeros 
Se ha resuelto de Real orden, con carác-
ter general, por el ministerio de Hacienda, 
que los valores mobiliarios extranjeros que 
se constituyan en depósi to , en cumplimiento 
de los ar t ículos 16 y 17 de la ley de Segu-
ros, como reservas m a t e m á t i c a s para garan-
tizar las operaciones realizadas en E s p a ñ a 
por las Compañías de Seguros, se hallan 
sujetas al t imbre de emis ión , con arreglo 
á lo dispuesto en los ar t ículos 162 de la 
vigente ley de Timbres y 107 de su regla-
mento y en e l apartado C de la primera de 
las disposiciones especiales de la ley de 
presupuestos generales del Estado de 29 de 
Diciembre de 1910. 
CENTRO POPULAR GATÍLIGO DE t i INMAOUL&DA 
( A - T O C !E3C A ~ , X O» 
S O L I C I T A N T R A B A J O 
ALBAÑlLES.—Oficiales, 2; ayudantes, 9; peo-
nes de mano, 7; ídem sueltos, 6; principiant», 
1; estuquistas, 2. 
METALURGICOS.—chauffeurs, 2; ayudante ce 
najero, 1; ídem electricista, 1; aprendices ajus* 
tadores, 2. 
PINTORES.—Oficiales, 2; ayudantes, 3. 
CARPINTEROS.— Oficial, 1; ayudante, 1. 
S E N E C E S I T A N 
Oficial broncista, 1; pulidor de metales, h 
aprendiz ebanista, 1; ídem doradores, 2; ayu-
dantes caldereres, 2. 
Se admiten mozos de comedor extraños á est 
Centro, con buenos informes. 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de acompañar una de las fajas 
con que reciben É i . DEBATE. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMÍ?RA, 2 
Lunes 5 de Febrero 1912. E L D E B A T E AñoIL-Núm.96. 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
REAL.—No hay función 
f BPA5ÍOL.— A las 9.—(Bene-
ficio de las Casas de Soco-
ITO),—El alcalde de Zalamea 
y Yirtus. 
COMEDIA.—A las 9.—Jimmy 
Samson. 
A las ft.—Amoreg y amoríos. 
iPRINCESA—A las9.—(Moda.) 
Doña Desdenes y Zarag Has. 
LARA.—A IssO'y l í 4 . — E l cer-
cado ajeno y Las tres joyaa 
de la cnsa (sencilla).—A las 
16 y 8i4.—Puebla de las Mu-
jeres (doble). 
A las 6 y 1[2. — E l amo (3 actos, 
doble). 
C E R V A N T E S . — A las 6 y Ii2.— 
£ 1 abolengo (2 actos, doble). 
A las 9 y l [ 2 . — L a re j i (sen-
cilla).—A laa 10 y 1[2. — í i 
medio ambiente(2 actos, d > 
ble). 
POLO.—A las 6 y Ii2.—Anita 
la r i sueña (doble).— A las 9. 
L ^ n i ñ a de los besos.—A las 
1© y l i * . — L a novela de aho-
ra.—A las 11 y li2.—Sangre 
y arena. 
CÓMICO. — A Jas 6 y Ii2.— 
t a perra gorda (3 actos, do-
ble).—A l i s 10 y l ié ,—El re-
fajo amarillo (2 actos). 
PRICE,—No hay función. 
B K N A V I N T E . — De • £ 12 
y l i* .—Sección continua da 
sínematógrafo.— Todos los 
días, estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
aepoión Jerónima, 8).—Alas 
4 y l i2 .—Secc ión especial de 
películas.—A las 5 y 
Pájaros sin nido.—A las 6 y 
l l 4 . — L o cursi (especial).— 
A l a s 8 y Ii2, sección espe 
cial de pel ículas .—A las 9 
y l i2. —De mujer á mujer.— 
A las 10 y li2.—Lo más her-
moso (especial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo 
délo.—A las 4 de la tarde y 
9 de la noche secciones con 
tinuas do cinematógrafo. To 
dos loa días programas nue 
vos y estreno» de pel íeulas 
S A L O N REGIO-Cinematógra- ' 
fo artístico para familias.—. 
Secc ión continua de 4 de laj 
Urde á 12 de la noche.—To-¡ 
dos los días estrenos; los do-
mingos y días festivos, por 
secciones; los niños , gratis. 
R E C R K O D E SALAMANCA.— 
(Ideal P o l í s t i l o ) . — A b i e r t o 
todos lo» días de 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes y viernes, mo-
da.-Miércoles y sábados álas 
7, y domingo» á las 12 y \\% 
carreras decintas con boni-
tos premio».—Desde las 6 de 
la tarde bonitas secciones de 
cinematógrafo. 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos Ies días d» 
1 á 6 de la tarde, grandes 
atracciones. 
F R O N T O N CENTRAL.—No se 
ha recibido el anuncio. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Exquisitos chocolates cía' 
horados á braco y ricas |»a8 
tas para postre. 
Pan gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
I L j K N DE P E S I E S 
de la 
V I U D A D E SINO V A 
San Onofre, 5 y Valverde, 16 
— MADRID — 
Comedores, alcobas, salas, 
despaeltos y eablnetes. 
Especialidad en reformas de 
muebles de todas clases. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Fan gluten, centeno ó integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
! PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
[ E H E L 
> K i o s c o d e E L D E B A T E < 
E l Correo Español . . . Madrid. 
E l Siglo Futuro . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
L a Lectura Dominical. . Madrid. 
E l Ir is de Paz Madrid. 
L a Ilustración del Clero.. Madrid. 
E l Fusi l Madrid. 
L a Gaceta del Norte. , , Bilbao. 
E l Diario Montañés. , , Santander. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
E l Diario de la Bioja.. . Logroño. 
E l Noticiero de Viejo. . , Vigo. 
E l Carbayón. . . , , , Oviedo. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Porvenir Vailadolid. 
E l Eco de Galicia. . . . Coruña. 
E l Bequeté Coruña. 
E l Castellano Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
E l Correo de Guipúzcoa. , San Sebastián. 
E l Pueblo Mancliego. . . Ciudad Real. 
E l Correo de Andalucía. . Sevilla. 
L a Voz de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Año. 6meBe« 3 meses 
Madrid.. . . Pts. 12 6 3 
Provincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r o ! 
Unión posta l . . . . 40 20 10 
Nocomprendida». 60 30 15 
Mes. 
1,25 
T A R I F A D E P U B U C I D A D 
Artículos industriales:! ima. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem. . . . 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliografía: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » planaentera. 765 » 
» » > media plana. 400 » 
* > » cuarto Idem.. 210 » 
» » » octavo ídem, 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de Impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a la s tres 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Tdéjono 365. Apartado de Correos 466. 
L a Defensa Málaga. 
Diario de Barcelona. . , Barcelona. 
L a Independencia. . . . Almería. 
E l Correo de Cádiz . . , Cádiz. 
E l Noticiero. . . . . Zaragoza. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
Diario de León León. 
Heraldo Alavés. . . . . Vitoria. 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
Diario de Galicia. . . . Santiago. 
Diario ds Cáceres. . . , C á c e r e s . 
Diario de Avila. » . . . Avila. 
L a Begión . . . . . . Orense . 
L a Gaceta de Alava. . . Vitoria. 
E l Principado Gijón. 
L a Voz de la Tradición. . Barcelona. 
E l Voluntario Jaimista. . Cartagena. 
E l Castellano Toledo. 
E l B a d i c a l . . . . . . Marchena. 
Tierra Hidalga. . . * • B u r g o s . 
E l Pueblo Católico.. • . l a é n . 
L a Hormiga de Oro. . . B a r c e l o n a . Vj^ 
' L a Bandera Begional . , B a r c e l o n a . w 
' E l Cruzado de Castilla. . F a l e n c i a . w 
í Galicia Nueva C o r u ñ a . { T ) 
S r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
FUEHCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será ipreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
oer la hora fija de no-
che, Jo «ual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurr ir 
«C cer¡ll:is, ete 
Este nueyo reloj tie-
ne en su esfera y m i-
nillas u n a composi-
ción R A D I U M . — R a -
dium, materia mine-
ral descubierta haee 
ilgunos años y que 
loy rale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muobot esfuerzos y 
trabijosse hapodido 
conseguir api i o ír lo , 
en ínfima cantidad, 
sobre la» hora» y mâ  
Billas, que penniien 
ver perfeot imente L a 
hor s de noche. Ver 
este reloj en la osbcu 
r i d d es verdidera-
mente una maravil la. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate ¿ 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ O R A N N O V E D A D ! 
EL HUR0L, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura ios males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
curreo, 1,50. 
8 , V i c t o r i a , 8 . - M A D R Í D 
L A C E N T R E A N Ü I I A D O I U 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes d e s c u e n t o » . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los tran-
s í a s . Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Eeolamos, 
/irtícu'.os industriales. Esquelas de defunción, da novenario 
f; aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
firan C e n t r o de C o l o c a c i o n e s p o r p u b l i c i d a d 
FÜENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
de economia vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
LOPEZ HERMANOS 
13, M O N T E R A , 13 
S E COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
BCBEDITHOOS TSLIEEES M eSGOlíOf 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondancía: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
P a r a a n u n c i o s y s u s c r i p c i o 
B i e s , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o , B a r q u i l l o , 4 y I 
. 9.1.( 
perfeccionados de la farmacia 
homeopática de C«narro curan 
sencillamente la mayoría de las 
enfermedades. 
Desafiamos á quien antes a l i -
vie J cure el Reumatismo, la 
0>spepsln, afección del I i íya-
do, Ins Almorranas, tos Cata-
rros, la toa ferina, la -Debili-
dad general, la Diabetes, el 
Doler de cabeza, el llerpetlsmo y escrotulismo, 
etc. Un remedio para cada enfermedad. Van por correo 
d ir ig i éndose si l.aboraiorl» fxnnacéatico de Cena-
rro. Abada, 4, Sladrid. Pídans» en las mejores boticas 
de España, j si dudan de su enfermedad consulten á 
nuestro Gabinete medico del Centro, Abada, 6. 
J. L U C A S IMOSSí E HIJOS 
G r I I B 3 r t - A . T - i T . A - I R . 
Agencia marítima de correos t r a n s a t l á n t i c o s 
PARA RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BüENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII , ETC., ETC. 
E l vapor A Q U I T A 1 N E el día 7 de Febrero. 
Para las IsSas de Hawai ! 
Trasat lánt ico el día 25 de Febrero, 
Se garant iza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, venti ladores y calo-
r í f e ros e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h i e r r o , hospital , ' 
m é d i c o , medicina y alimentos gra t i s . Para la seguridad y t ranquil idad^ 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes; 
aparatos de t e l e g r a f í a s in hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
con l a t i e r r a ó buque t odo ei v ia je . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas g ra t i s á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n u m . 11. Despachos: IHsh T o w n , n ú m e -
r o 97, y P u e r t a de T i e r r a , n ú m . S. 
Dirección telegráfica: " P I J M P " C U B R A I / F A i t 
PAN DE VIENAg 
M A R C A ^ 
Se s irve en losgr.mdes hof«f 
j mesas ariglocrática». Horna-
da especial de cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingost 
Pan gluten, centeno é integrah 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4-
i S o ñ a n e s 
A n u n c i a n t e s I J 
FSDID TAHIFAS GRATIS B5» 
LA. AGENCIA DE 
JOSÉ o n a 
Plaza laíníM, 1° dtlia. 
yenconcraré is descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos i n d u s t r i a J e s , 
anuncios, esquelas do 
defunción, novenario, 
aniversarios, valias, tê  
Iones y en tod i clase da 
publicidüd. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
& la «asa más econó-
mica de Madrid. 
¿ m i d í i S ¥ COKS GE ' ü CAIM"? 
¡¡¡SON LOS WEJORESü! 
¡Por eao los prefieren siempre las personas que sa-
ben gobernar su casa! 
"La Calera", Magdalena,!, entr.0 teléfono 532 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , e d i f i 
a c i ó n m o s S e r n a ( b u e n s i t i o ) , 
b a r r i o S a l a m a n c a . 
RAZÓN, PELIGROS, 6 y 8, JOYERÍA 
\ m m 
UEBATS regala á aus tuscriptoresy le«tor«« 
2 3 . 0 0 0 d v u r o i s » 
distribuidoi en esta forma: 
l.OOO d.-uiros 
para el P R I M E R P R E M I O 
l.OOO x>eisete«.s 
para el SEQ-UKTDO P R E M I O 
SOO loô oto-Q 
para el T E R C E R P R E M I O 
2SO ZDOJse-teio 
p a r a el C U A R T O P R E M I O 
SOO 3p©s=5e>t£t.(3 
p a r a CIN-CO P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A -
D A U N O 
8SO ẑ ese-teus 
"LA CAMPAÑA DEL RIF EH 1909" 
N u e v a a d i c i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de L a campa 
ña del Rif en 1909. Q\úc\oi de un testigo), compuesta s»-
bre apuntes temados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido cempañere dt Re-
dacción D. Fernando de Urquije (Curro Vargas). 
iiSGRiDESIIiSTITOGIOIIESD[LGiTOÜ0IS«0 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en este kiosco. 
J A C O M E T R E Z O , S O , í . 0 
Esta casa se encarga de la pu-
blicación de Noticias, Reclamos, 
comunicaciones, etc. 
Esquelas de defunción y de 
aniversario. 
Combinaciones con todos los 
periódicos de Madrid, provincias 
y extranjero. 
RAPIDAS PROPAGANDAS 
P Í B A N S E T A R I F A S 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 50 
D A U N O 
MESETAS C A -
2.500 13 e> ejote»; s» 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A 
UMO 
Para t«ner derecho á un billete bastará reunir T r e i n -
ta vales como el que diariamente aparece en todos los 
ejemplares de E l . UEBATE. Estos vale» serán cun-
jeados en la Adminis trac ión de este per iód ico por loa 
billetes definitivos. 
Cada 3uscrip;or ó comprador del per iódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de T r e i n t a 
vaica , ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya de un solo dí j , presente en nues-
tra Admin i s i rac ión . 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid 
que hicieren e l env ío do vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar e l franqueo para 
ia contestación certificada ó inc lus ión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber certificado las cartas 6 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nis trac ión . 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les 
enviaremos los billetes correspondiente á su auscrip-
ción. 
M I C R O B I G I D A D E A C C I O N S E G U R A Y 
Remedio heroico y sin r i v a l , a l que deben l a v i d a mil lares de n i ñ o s . 
Toda caja l leva detalles pa ra su a p l i c a c i ó n . 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s , á pesetas f , 5 0 caja para n i ñ o s y 3 para adultos. 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡ ¡ N e n r a s t ó n i c o s ! ! ¡ N e r v i o s o s ! N o o l v i d a r que existe este A n i i n e r v i o s o de prepa-
r a c i ó n c ient í f ica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay ot ro medicamento, 
Os c u r a r á . 
R e c h á c e s e toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r e z , Ufarf/éf y Ú o m p s ñ í a * 
Veiitsa e n í a m a sacias y d r o g u e r í a s , á 4 p e s e t a s c a j a . 
L a enorme molestia que ocasiona l a i o s se evi ta tomando estas past i l las s in r i v a l , y 
s ó l o desconociendo sus posit ivos efectos po r no haberlas probado, expl ica haya qu ien no 
las use. 
Son tan agradables a l paladar como una golosina. Tienen l a inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian e l e s t ó m a g o ; qu i t an la i n f l a m a c i ó n de las muco-
sas y las desinfectan. 
Só lo dos pastillas a t e n ú a n l a tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
Vernta e n f a r m a c i a s y d r o g - u e r í a s , á pese tas 1,50 c a j a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid. • 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (85) 
E L , H U E R F A N O 
D E L 
TRADUCCIÓN DÉ 
Enrique Leopoldo do Verneuil 
Crackit salió haciendo un ademán que 
indicaba que nada se debía temer, y vol-
vió á entrar seguido de Charlot Bates. 
Sikes estaba sentado enfrente de la puer-
ca, de manera que á él fué á quien pr i -
mero vió el recién llegado. 
—¡ Toby! — exclamó Charlot, retroce-
diendo horrorizado;—¿por qué no me lo 
has dicho abajo? 
Había sido tan siniestra la acogida de 
los tres primeros interlocutores, que el 
íisesino, queriendo granjearse el favor 
de Charlot, hizo ademán de ofrecerle la 
mano. 
—Déjame pasar á otro cuarto—dijo el 
joven retrocediendo. 
- A~~¡ Có ino . C h a r l o t ! — r e p l i c ó Sikes. 
* A c a s o . , , no me r e c o n o c e s ? 
, ~ ~ T r o s e . acerque usted á m í — c o n t e s t ó 
? j o v e n m i r a n d o al asesino c o n l S r ? o ? , _ 
! no se acerque ns t ed , monstruo • 
- D e t ú v o s e S i k e s y ias m i r a d a s d » - 1 ••>- notóla, lUOUStrUO ' tr. _., ¿ -"Ü.^Í^.ÍÍ i in j i u 
—Sed testigos los tres—exclamó Char-
IQV cerrando pl p u no y animándose 
cada vez más,—sed testigos los tres... de 
que no le tengo miedo... Si vienen á bus-
carle aquí, le denunciaré; sí, le denuncia-
ré. Atended á lo que os digo: él podrá 
matarme, si quiere ó se atreve; pero si 
me hallo aquí cuando venga la policía, 
le entregaré.. . Sí, le entregaré aun cuan-
do sepa que van á quemarle á fuego len-
to. ¡ A l asesino, socorro ! Si hay entre 
vosotros alguno que tenga corazón, que 
me secunde, j A l asesino, socorro! ¡ Mue-
ra el asesino ! 
Y profiriendo estos gritos, acompaña-
dos de ademanes furiosos, Charlot se 
arrojó, él solo, sobre el robusto Sikes, de 
una manera tan imprevista y resuelta, que 
le hizo caer pesadamente en tierra. 
Los tres espectadores de aquella es-
cena quedaron estupefactos, y no intervi-
nieron en la lucha. 
Charlot y Sikes rodaron por el suelo, 
y el primero, lejos de intimidarse por los 
golpes que llovían sobre él, agarrábase 
con fuerza á la ropa del asesino, tratando 
de cogerle por el cuello, sin dejar de pe-
dir socorro con toda la fuerza de sus pul-
mones. 
La lucha, sin embargo, era demasiado 
desigual para que durase mucho tiempo. 
Sikes tenía debajo á su adversario, é iba 
á pisotearle, cuando Crackit le asió del 
brazo con aire espantado, señalándole la 
ventana. 
Veíanse muchas luces en la calle, 
oíanse gritos confusos, ¿mimados diálo-
gos y el rumor de los pasos precipitados 
de l a multi tud, que se oprimía sobre el 
P11^11^ de m a d e r a m á s p r ó x i m o . E r a i n -
d u d a b l e que se a c e r c a b a t a m b i é n u n j i n e -
pues se o í a n resonar e n e l p a v i m e n -
or 
pasos se acercó más y más; después lla-
maron con golpes redoblados á la puer-
ta, y la mult i tud entera comenzó á pro-
ferir gritos de furor que hubieran hecho 
temblar al hombre más intrépido. 
—¡ Socorro ! — gritaba el joven Charlot 
con todas sus fuerzas;—¡ aquí está, ¡ aquí 
está, derribad la puerta ! 
— A b r i d en nombre del Rey !—decían 
desde fuera, mientras aumentaban las 
voces y los murmullos. 
— i Derribad la puerta !—gritaba Char-
lot;—os digo que no abrirán; corred di-
rectamente á la habitación donde se ve 
la luz. ¡ Hundid la puerta 
Golpes violentos y repetidos comenza-
ron á resonar, en efecto, en la puerta 
y las ventanas; y toda la multitud lanzó 
un hurra enérgico por el que pudo for-
marse una idea del compacto gentío que 
rodeaba la casa. 
— A b r i d una puerta para qne pueda 
encerrar á este maldito murciélago—gri-
tó Sikes, furioso, corriendo de mi lado á 
otro y arrastrando á Charlot como si fue-
se una pluma. Abridme esa puerta, 
pronto... 
Así diciendo, empujó al joven en un 
cuarto y cerró con llave. 
—¿Está bien segura la puerta de en-
trada?—preguntó Sikes. 
—Con doble llave y la barra—repuso 
Crackit, que, así como sus compañeros, 
no sabía qué hacer. 
—¿Son sólidos los tabiques? 
- S í . 
— ¿ Y las ventanas? 
—También.; 
—¡ Mal rayo os parta !—exclamó el ban-
dido, amenazando con el puño á la mul-
titud;—chillad, que aún no me tenéis en 
vuestro poder. 
A estas palabras contestó la multi tud, 
furiosa, con un espantoso vocerío, que 
con nada podía compararse; algunos gri-
taban á los más cercanos que pegaran 
fuego á la casa; otros decían á los agen-
tes que dispararan sobre e l asesino; pero 
j ninguno se mostraba tan afanoso como 
j un jinete que, echando pie á tierra y 
abriéndose paso entre la multi tud, acer-
cóse hasta estar debajo de la ventana, y 
¡ gritó con una voz que dominaba todas las 
demás: 
—¡ Veinte guineas al que me traiga una 
escalera! 
Los que le rodeaban repitieron aquel 
grito, que bien pronto corrió de boca en 
boca; los unos pedían escalas; otros mar-
tillos; algunos corrían de un punto á otro 
con hachas encendidas como si buscasen 
I lo que se les pedía, y los más atrevidos 
trataban de subir por el tejado. Aquella 
multi t t id ondulaba en la oscuridad como 
las espigas de un campo agitadas por el 
huracán, lanzando á intervalos gritos de 
cólera. 
—La marea — murmuró el asesino,—la 
marea subía cuando yo vine; dadme una 
cuerda muy larga, pues mientras están to-
dos delante de la casa, puedo deslizarme 
al foso y escapar por allí. Dadme una 
cuerda — anadió—ó de lo contrario, voy 
á cometer tres muertes más, y me arran-
caré después la vida. 
Crackit y sus compañeros, poseídos de 
terror, le indicaron el sitio donde había 
algunas. Cogiendo entonces presuroso la 
m á s larga y fuerte, subió precipitadamen-
te al piso superior de la casa. 
Todas las ventanas de la fachada poste-
rior estaban tapiadas hacía mucho tiem-
po, excepto un postigo de la habitación 
en que Sikes encerrara á Charlot. Aquel 
postigo era demasiado pequeño para que 
el joven pudiese pasar la cabeza, mas no 
por eso dejó de gritar á los de fuera ad-
virtiéndoles que vigilaran por detrás de la 
casa; de modo que cuando el asesino apa-
reció en el tejado, anunciaron su presen-
cia fuertes gritos, y los que estaban de-
lante siguieron el consejo de Charlot, pre-
cipitándose como un íorrentfj. 
E l asesino atrancó la puerta que le die-
ra paso al tejado, de manera que no pu-
diese abrirse sin grande esfuerzo, y desli-
zándose hasta el borde del tejado, miró 
por una de las canales. 
La marea se había retirado, y el foso 
no presentaba mas que un lecho de fango. 
La multi tud había permanecido silen-
ciosa por unos instantes, espiando todos 
los movimientos del asesino, y preguntán-
dose qué intentaba; pero al yer cuál era su 
proyecto, 5r juzgándolo impracticable, lan-
zó un grito de triunfo, mucho más fuerte 
que los demás. 
Hubiérase dicho que toda la población 
de Londres había ido á maldecir al ase-
sino. 
Veíanse á la luz de las hachas miles de 
hombres con el rostro inflamado por la 
cólera y revelando el odio y el furor. Las 
casas situadas al otro lado del foso esta-
ban invadidas por el gentío; agrupábanse 
todos en las ventanas y tejados, y los tres 
puentes de madera echados sobre el foso 
crujían bajo el peso de la multi tud. Todos 
querían ver al asesino. 
—¡ Ya está cogido !—exclamó un hom-
bre que se hallaba en el puente más pró-
x i m o . — ¡ H u r r a ! 
Los gritos redoblaron. 
—¡ Cincuenta libras esterlinas—gritó un 
anciano,—al que lo coja vivo ! Yo perma-
neceré aquí hasta que vengan á reclamar 
la recompensa. 
Nuevos gritos en la mult i tud. . . 
En aquel momento circuló el rumor de 
que al fin se había conseguido derribar la 
puerta y que el caballero que pidió la es-
calera acababa de penetrar en la casa. 
Apenas corrió esta noticia de boca en 
boca, dirigióse la gente hacia la puerta; 
los que estaban en las ventanas, viendo re-
troceder á los demás, se precipitaron á la 
calle, y todos, en confuso tropel, agolpá-
ronse delante de la puerta de la casa par^ 
ver pasar al asesino, conducido por los 
agentes de policía. Estrechábanse unos 
contra otros; las angostas calles estaban 
completamente obstruidas; y en aquel mo-
mento, el ardimiento de los unos para 
adelantarse, y los inútiles esfuerzos de 
los otros para llegar primero, hicieron per-
der de vista á Sikes, precisamente cuando 
mayor era el deseo de verle cogido. 
Intimidado por los furiosos gritos de la 
muchedumbre. Sikes, que no encontraba 
ya n ingún medio de evadirse, resolvió 
agazaparse en el tejado; pero al ver la 
nueva dirección que tomaban sus enemi-
gos, no quiso perder la ocasión que se la 
ofrecía, y levantóse presuroso, resuelto 
á tentar el último esfuerzo para salvar 
su vida, arrojándose al foso con peligro 
de ahogarse en el cieno; sólo así podía es-
capar _á favor de la oscuridad. 
Estimulado por el ruido que oía en la 
casa, por el que era fácil conocer que aca-
baban de echar abajo la puerta, apoyó su 
pie contra el cañón de una chimenea, pa-
ra hacer más fuerza,, y atando una de las 
puntas de la cuerda hizo en la otra unnu-
do corredizo, con ayuda de sus dientes y 
manos. Todo fué obra de un segundo; ya 
iba á poder bajar hasta muy poca distan-
cia del suelo, y tenía en la mano su cuchi-
llo abierto á fin de cortar la cuerda des< 
pués de su descenso. 
En el momento de pasar la cabeza por 
el nudo corredizo para colocarse la cuerda 
debajo de los brazos, y cuando el ancia-
no de quien hemos hablado, tratando de 
resistir á la mult i tud á fin de conservar su 
posición, elevaba la voz para denunciar 
aquella tentativa de evasión, en aquel mo-
mento decimos, Sikes, que acababa da 
mirar detrás de sí, alzó las manos poseí-
do de terror, y lanzó un grito que no pa-
recía humano, 
%Se continuará},. 
> 
